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l. Kutatási tárgy és cé|kitűzés
A széndioxidra, nlint tivegházhatírst okozó gázra vonatkozó nemzetközi és kö.
zösségi szabályozás alapvető törekvése a kibocsátások csökkentése. Az üveg-
|lá,zgázok nÖvekvő .ie lenléte a légki.irben rrgyanis _ a rnára uralkoclóvá vált tuclo-
milttyos nézetek szerint hozzáját.u| a klírna antropogén megváltozásához. A
csökkentés lehetőségei számos kortilnrénytől (a társadalom és a gazclaság szer-
kezetétől, a teclrnológiai adottságoktól. de pl. rnagától az okozott égha.ilatválto-
zástól is) függenek. A borryolr"rlt természeti és emberi tényezők sajátos szabályo-
zást inc.lokolnak. f lbben olyan eszközök is Szerepet kapnak, amelyek a szabályo.
zás rugaltnasságirt hivatottak biztosítani annak érdekében' hogy a kömyezeti
kihívás nc jclentsen egyet a gazdaság, Vagy egyenesen aZ emberi civilizáciti
bukásával.  A kibocsátásra vonatkozt i  jogok (kibocsátási  egységek, kvóták stb.)
megi||apítasa. iI letve az azokka| való keresket lés lehctővé tétele zen eszköz ök
sorába tartozik.
Az tlNSZ Éghajlat-válttlzitsi Kcretegyezmérryélrez ( l992) kapcsolócló'
közisnrert Kiotói Jcgyzőkönyv (|C)97) állapítja n1eg az errc votratkozó netnzet-
közi szabályokat. A nernzetközi kereskedés ennek a|apján 2008-barr indul el. Az
Brrrópai Urri(l azclnban az egységes Íélkészülés rdekében, s mintegy példát mu-
tatva a nemzetközi közösségnek, ni1rr 2005-tő|, a 8112003 EK sz. irányelvvel
bevezette ír maga kereskedelmi rendszerét. Enrrek jegyében 2004-ben. hazánk.
ban is megszülettek a tárgykör első jogszabá|yai, 2005-ben egy külön törvény,
majd sz1tlrros rendelet, de a jogalkotási Íb|yamat - immár a kiotói rendszer teljes
körű belbgadását, valamint a kezdeti hibák kiküszöbölését is cé|ozva '' je|enleg
is zaj l ik.
A téma tehát aktuális. Az aktualítás az égető környezeti problémák, az űj
márgyar jogszabályok (köztürk 2007 elején a Kiotói Jegyzőkönyv törvénybe fog-
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A kutatónlunka folytatását a Magyar Köztársasiíg Kormánya által alapított, és az oktatási miniszter
által adornányozott Dcák Fercnc osztöndíj (2006/2007) te tte lehetové'
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lalása)' a Közösség hivatalos közleményei, a Bizottság határozatai s persze a
sajtóorgánumok tanúsága szerint már nem' vagy nem csak a közösségi rendszer
bevezetésében áll. Ma már sokkirl inkább a kiotói perióclus közelgő kezdete. az
elsó közösségi kereskedési doszak lezárására való felkészülés, a rniisodikra
vonatkozó kiosztási tervek bizottsági jóváhagyásának zajos folyamata a lényeges
ebbő| a szempontból. Ezek rnind felvetik ugyanis az eddigi tapasztalatok, énéke-
lések lrasznositását, esetleges változtatások keresztiilvitelét, S a kutatónak is ]e-
hetőséget adnak i|yen irányú következtetések Ievonására.
A jogszabályokban és a szakirodalomban a kereskedés tárgyát képező,
illetve a kibocsátásra t-e|jogosító,jogosítványokat'' sokÍélcképpen nevezik. En-
nek részben történeti okai vannak (mivcl a kereskede|rni rendszernek vannak
bizonyos nemzeti  előzInényei1, '  c|e.r '  is szerepet játszik ebben. hcrgy a közt isségi
jtlganyag viszorrylag nagy rnozgásteret hagyott a tagállamoknak a jogosítványok
jogi természetének meghatározására. Az e|térő eltrevezések rnögött tehát részben
eltérő szabályozás is á l l .  t lyen elttevezés, pl .  a kibocsát1rsi  (eset leg emissziós)
jog, szerrnyczésijog (ezt a magarn részéról a magyar környezedog alapfogalrnai-
ra tekintettel helytelenrrek tartom). kibclcsátási kvóta, tanirsítvárry és nenr utolsó
sorban a kibocsátási egység. A rlagyar jogalkotó ez uttibbi elnevezésscl élt, a
rnagam részéről én is ezt tekintem irányad(;rrak, s csak a szóismétlések e|kerü|é-
sérc haszrráIom szinonimaként a jog vagy a kvóta kilbjczéseket.
A téma ir jogtuclománytlrr belLil egyébkérlt több szaktcriiletht:z is kapcso-
lódik, hiszen a körrryezedogorr tÍrl aköz'igazgatásijog, a polgári- il letve kercske-
dclmijog, a pénztigyi jog, a nemzetköz i jog ós az európai k öz össégi jog ter l i|etén
egyaránt hozott valami ÍrIat a kibocsátási egységck kereskedelrni rendszerének
bevezetése.
Jelen tanrrlmány a környezctjogász nézopontját ttikrözi; egy nagyobb, át-
Íbgó kulatás egyes rószet"edményeit tarta|mazza. Ilnnck megfelelóerr nenr törek-
szik teljességre' S nem tér ki. pl. a nemzetközi vagy az európai szabá|yoziisi kör-
nyezetrc (de még az annak va|ó megÍblelőségre)' il letve jog^összelrasonlító vizs-
gálatokra sem. Azok további tanulmányok tárgyát képezhctik. Alapvetően azt
cé|ozza, lrogy bernutassa vonatkozó magyarjoganyag rendszerét, a hazai köte-
lezettségvállalások rniberrlétét, ternlészetét, il letve kiemeljen nélrány úrjrrak szá-
nrító szabályozási eIemet, amelyeknek a bevezetése lméleti és gyakorlati prob-
li'mákat vetett, iIletve Vet fel. A szabályozási módszerek elmélete, il letve a beve-
zetési idoszak eddigi tapasztalatainak egybevetésével órtékelésre is sor kertil
benne.
'  Ezeket  mutat ia  bc  Honr  4 tH Sz i l v ia
nemzetközi é,s közösségi jogi eszközei,
PltD.étekczése: Az üvegházhatcisú gazok szabál.vo:cisónak
Szegeci, 2007 ,'14-87. o.
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2. A szabályozás módszertani alapjairó| általánosságban
A jogi szabá|yozás megértése igényli néhány alapvető módszertani összelliggés
rövid megvilágítását. A környezet-gazdaságtarr által kidolgozott 'ralamennyi
szempont alkalmazása lrelyett azollban csak a jogi szempontbó1 leglényegeseb-
bekle szorítkozom. A szabá|yozás alapgondolatáról egészen röviden azt szr"iksé-
gcs elmondarri, hogy az állan azŰvegház,|ratású gázt (első sorbarr szén-dioxidot)
kibocsátó létesítmények szánrárir vagyoni értékű jog (esetleg étékpapír) túl-
ttyomóan ingyenes kiosztásáva| (.,al lokrilásáv aL,, ) meghatarozza a kiboc'sút h ató
gcizok menrtyiségéÍ. Az egységnyi (tonnányi) kibocsátást lehetővé tév(i jogok
átruhcizhat(lak, s így a tényleges kibocsátás helye eltérhet a kiosztástól. Az állam
számára mindegy, hogy melyik tizcm bocsátja ki a gázokat, rnive| azúvegházha-
tás globál is je lenség, i l letve a szén-díoxid closzl ik a légkörben. A vál la latok
számára viszont nem mindegy, hogy hoi' mennyi a kibocsátás lehetséges mérté-
ke. illetve azzal összefüggésben hol szÍikséges kibocsátás-csökkentő benrházás,
hiszen az költséget jelent számukra. A retrclszer arra épül, |rogy az ál|am keve-
sebb jogot oszt ki az adott időszakra .jellerrrző kibocsátások mértékéné|, ami
tniatt a kvóták Í.elértékelődnck. A vállalatok közii| pedig az /bgja c,stjkkanteni a
kiboc,,;eitúsuiÍ, anelyik szúmuru az u lacki,sebb költséggel .jár. Az ilyen válialat-
llirk Í'eleslegcs kvótája keletkezhet' amit azok Íbgnak tőle megvenni, akik számá-
ra a csökkentés drágább |ettne ir kvóta piaci áráriál.
Jelerrleg a szabá|yozzistlak tretrr minden tevékenység és net-n tnindett
úvcgházgáz a tárgya. Elsősorbun energctikai é's nagv enargiaigényíí iptu,i léte-
sitmén1lek tartoznak ide, a gázok ktiziil pedig a ,,;zén-clioxid. 2008-tól a kört it
tagállamok figyelemmel a közösségi jog egységére, illetve a versenyre ' bő-
víthetik, de maga a,z ÍlU is torvezi, pl. új ágazatok (a légi közlekedés, esetleg a
hajózás) bcvonását. Széndioxidot a nrezőgazdaság, a háztartások és a köZúti
közlekedés is je lerrtős mértékben bocsátanak ki, a bemutatott szabályozási mód-
szernek az alka|mazása rájuk nézvc azonban számos problémát vet fel, amelyek
elernzésétől azonban itt eltekintek.
Noha alapvetően gazdasági jellegÍi szabályozási módszerrol van szó' a
kereskedelmi rendszer környezetvédelmi funkciójának betcjItése igényli uz állam
oktív szcrepvallalását is. F'z nem csak abban nyilvánul meg, hogy (a
tárgyspeciÍikrrs joganyag mellett adójogi, versenyjogi, kozpénzúgyi stb. téren a
jogrendszer egészébe illeszkedést biztosító) jogszabalyi keretekre van sziikség,
illetve hogy a kvrjtákat az állam osztitt el, az állanr egyéb funkciókat is betölt.
lgy, pl. a közösségi rendszerben az érintett vá|lalatok bevonása a kibocsátást
eredményező létesítmények (üzernek) angedélyezésével történik, az ugy|etek (az
átruházás) érvényességéhez hcltósági nyilvántartasba való bejegyzés szükséges,
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illetve az á||am a kiosztott kvótákkal renclszeresen el is szcimoltatja a rendszerbe
bet,ont vallalatokat.
Magvarorszag kötelezettségei e téren sajátosak, általában eltérnek az
EU I5-ökétől. Míghazánk nemzetközi kötelezettségvá|lalásainak nemzeti szin-
ten köteles eleget tenni (hiszen l997-ben az tln. kiotói válla|ásokra urriós csatla-
kozásunkat megelőzően került sor, s ,,különállásunkat'' e téren a csatlakozási
tárgyalások során is sikerült érvényesítenünk), addig a korábbi tagállamokat
közös kibocsátás-csökkentési kötelezettség terheli. E'nnek rnértéke (8%) maga-
sabb, mint ami Magyarországra vonatkozik (6To). Ezen belürl egyes tagállamokra
(p|. Németország számára) ennél is nagyobb teher az ivegházgázok kibocsátása-
inak csökkentése (20%). S nem utolsó sorban: haziirrk sziimára a '90-es évek
elején lezajlott gazdasági folyarnatok (pl' a rrehézipar jelentős visszaesése) miatt
jelenleg (á|talánosan elfogadott vé|emény szerint legalább 20|2-ig) valójiíban
nem is áll fenn tényleges csokkentési köteIezettsóg.
Mjve| a kibocsátási kvóták kereskcclc|rne a kibocsátás-csökkerrtéshez
kapcsolódó, kiegészítő icllegíí eszkiiz, amely a terlrek (költségek) rugalmas elosz-
tását teszi lchetővé' szabályoziisa és a szabályoz,őrendszer nrűk(iclése ftigg a
csokkentési kötelezettség mértékótől' i l letvc azotr kcreszlül a rcncle|kezésrc á|ló
kvót1rk rnennyiségétől (szíikösségétől). KiilÍöldi megoldirsok átvétele tehát nern
Í.eltétleniil .jó rnegoldás e téren'
3. Szakirodalmi háttér
A kibocsátási jogok kereskedelnri rendszerének a hazai fcldo|gozása ellentmon-
dásos. Az egész témára jellemző, hogy sajnos a magyar szakiroclalom aligha
igazíthat el (hiszcn szinte ncm is létezik), a kürlÍ.ölcli Íbrrások trehezetl érhetók el
(azok sokszínűsége, mennyisége ugyanakkor magyar szetnmel nézve szinte lbl-
|oghatat|an), míg a hazai méditrrnok gyakran inkább dezinformálnak, mint hitc-
les tájékoztatást rryÚrj tarrak.
A magyar szabá|yozás feldolgozása pedig gyakorlatilag teljes egészében
hiányzik, az a néhány tantr|mány, arne|yik érirrti a hazai jogot, a szabályozás
bevezetését megelőzően sztiletett, s a.jövőbeni kötelezettségekkel tbglalkozik. .
A tételes joggal közvetlen kapcsolatbatr az ún. nemzeti kiosztási tervre vonatko.
zó értékelések állnak, de azok is még a terv tervezetére (kormányzati koncepció-
2 A hazai környezetjogi tankönyvckber) persze miir megjelcnik a téma' de nyilván ne m a tudomá-
nyos elcmzés igényével. Ld. Bl 'Nol cy., Környezetjog,2006, Btrdapest' osir is, l88-l89. o.; i l ietve
FoorlR L. BennNyl T. ToTH K.: Környezetjog,2006, Dcbrecerl, DE-AJK' Liciun.r Árt, |92,259-
263.  o .
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j ára, i l letve az Eur őp ai B i zott sá g határ ozatáÍ. m e gelőZő v áIto zatár a) vonatko znak,
amitő| azÍán a kihirdetett jogszabályok több tekintetben eltértek.
Szakirodalom elso sorban kömyezet-gazdaságtani, szabályozás-
módszertani, a jogtudornányon be|ül pedig nemzetközi és európai jogi vonatko-
zásban létezik nálunk.] A nemzeti szabályozás elhanyagolása a jogttrdomány
adóssága, ami nehezen érthcto, ha kitekintünk a nyLrgat.európai szakirodalomra,
ame|yik hihetetlenti| bóséges' szerteágaző, s komoly, alapvető jogtudományi
kérdéseket vet fel, il letve válaszol meg. Ha mégis meg kellene magyarázni, hogy
vajon a magyar trrdományosság miért szentel kevés figyelmet a magyar jogrrak e
térerl. akkor talán a komoly és jogászok számára nehezen érthetőnek tíinő kör-
nyezet-gazdaságtani hátteret, illetve a joganyag gyakran v á|toző je||egét lehetne
mentségü1 Í-clhozni'
.í. A széndioxid-kibocsátás hazánktran és a KÍotói Jegyzőkönyv
A Kiot<jijegyzőkonyvvel itt részleteiben em kívánok foglalkozni. A szabályo-
zott élctviszonyok bemLrtatása azotrban Ieginkább a kiotói kötelezettségvállalá-
sok tényében lehetséges. b,z annii is inkább így van, mcrt .lz eur(tpai közösségi
szuhul'y,tlzei's kiindttló7ntÍju ttg.vanc'suk a Kitltt,)i Jcgyz|íköttl,r'' pl. a nemzeti kiosz-
tási  tervek ( ld. alább) főszámai a köz össégijog szer int is a kiotó i  vál la lásokhoz
kell, hogy igazodjanak.
Magyarország relatíve csekély mértékberr jártr| hozzá Coz-
kibocsátásáva| az iivegházhatáshoz. Miközben a rendszerváltást megelőzően
(l9tt5-87) az összes kibocsátás elérte az évi |22 mil l ió  tonnát, a kibocsátási  egy-
ségekkel való kereskedeis bevezetését kijzvetleni,ll megelÓzo időszakban (2004)
] A.|ogi Ús a közgazdaszigi szakiroclalonl cll-ratiirolása c tércn aligha törtónhct morevcÍr- Ugyanak-
kor a k(imyczctgazdasági szakiro<]alom kimcrít(i f.clsorolását itt ncm tartom szükségcsnck. A
ncmzctközi és európai háttórrc Id., pl '  But,tcz-, ly E. Szntl<) Z.: Az cmisszió-kere'skedalem,2003,
Budapcst' Levcgó Munkacsoport (http://mek.oszk'|rLr/Ol200/0l2l3/0l2l3.pdfl; Lt lstM. Pnt'c., A
s:énditl.rid emi.,;.sziti kera,skedelatlt elméleti ulapjui és európtli uttitisszabul'1,tlzúsu' 2(|05,
(http://www.prn.gov.hLr); HonvÁltt Sz'', A: eni,sszió-kereskedelt:n kiulukulása és unnuk szabalyo-
zá,sa u: Eurr5pai Unióban, Európai Jog 200ó/l, 29' és köv. o.; Flot<vÁ'I.tt Sz., A lógiközlekedés
bevonúsa u közös'ségi kibocsatás-kereskcdelnli rendszerbc, Jogi Műhely. 200612,.
(http://wrvw.law.klte.hu/jogimuhely); HorrvÁr.H Sz.' Übcr die AnJüngc r}c,r Klimupolitik der
Europüischen Gemeinscha/i, Joumal of Agricultural and Environmental Law 21200"/ , l9' és köv.
o' (http://epa'oszk.bu/Ol000/0l040/00002/pdf/00002'pdf); GEnzsl-i.lr,t G., Riótól Kiotóig, és azott
rtil Az égha.ilatl,áltozú,s.sal kapt,,solatos nemzeÍktizi, uniós és magyar jogalkotús, Európai Jog
20o4 l2 .  l7 .ésk öv .o . ;  B l lÁzsK.  Sza l ó r r  K . ,Fe lhőkk ö z ö t tazég AK io tó i  Jeg ,zők öny t ,ésaz
Európai Unió emisszitj-kereskedelmi rendszere, Európai Tükör,2005/3, l02. és köv. o., Pol'r R''
Levegőkereskedelem.- a nemzeti kiosztási terv kialakítása, Statisztikai Szemle,2005/l0' 990. ós
ktiv. o' (a két utóbbi tanulmányban a hazai kiosztási terv tewczcte is elemzés tárgya már).
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ez aZ éÍték már csak 83 millió tonna volt." Ez utóbbi mennyiség az előrejelzések
Szerint 20|2-re (az első, kiotói kereskedési időszak végére) 90-l00 millió tonná-
ra nőhet.
Ez EU tagáilamainak sorában egyedül a lett és a litván kibocsátás mérté-
ke alacsonyabb a magyamál. Megjegyzerrdő: a kibocsátott mennyiség pontosan
nem mérhető, hiszen annak számításakor figyelembe vették, pl. a lakosság (a
háztartások) vagy a mezőgazdaság kibocsátásait is. A rendszerbe ugyanakkor
egyelőre csak egyes ágazatokat vontak be (ld. Í.entebb), amelyekben a kibocsátás
viszonyIag pontosan kiszárnít|rató' E'nrlek eredményeként hazárrkban a te|jes
mennyiségnek b. 40oÁ-a az, anrire a kereskedelmi rendszer hatálya kiterjed.
A kibocsatrisok je|zett csökkenésc a '9()-e,s él,e k ele.ién következett be, s
alapvetően atÍa a gazelasági visszaest'ssal nagyarúzható, ame|ynek erednrérrye-
ként a jelentős ipari kibocsátók tÚ|lnyomó része átrnerietiIcg vagy véglegescn
bezárta kapLrit. A most megÍigyelhető gazdasági növckedés, iIletve a lakossirg-
nak különösen aZ cnergia irárrt növekvő igénye viszonylag kismértékű kibocsti-
tás-ncivekedéssel jár együtt. Mivel hazánkban a földgáz ára relatíve magas (tt
fizetőképes keres|etet is figyelernbe véve az E'U-ban az egyik lcgmagasabb)' a
hazai cégek gazdasági érdekeiktől vezérelve (tehát a könryezeti célkitr]izésektől
Ítiggetlentil) iS tettck lépéseket hatikonyságuk növelésére, s ezze| kibocsátásaik
csökkentésére..
A hazai gazclaság és ttirsac]irlom szerkezeténck egycs sajátosságai is el-l-t-
lítést érclcmelnek c körben. |gy,. lz.1l l '  hogy az előál lított v iI lamos energia.jc len-
tős részét (43ol,-át) atomenergiábó| állítjrík e|ő, ami ncrn .jár széndioxid kibocsir-
tiis1rva|. tsgyes szakértői körökben Lrtóbbi korLilmény miatt már Í-elmerültek olyan
szcenáriók, amelyekben a most elemzett szabályozás', il letve a kvóták jövőbeni
csökkentése űj hazai atomerőmű Íblépítéséhez y ,zet. Erdekes az is' hogy nolra a
kibocsátásokhoz.|elentős rnérlékben járúhozz'á a közÍrti közlekedés, hazánkban
az egy |ore jutó gépkocsik száma igen alacsony, e tekirrtetben csak egyctlerr
tagál lam,,előz meg' '  minket.( '
Fiigget|enül azonban a relatíve alacsony kibocsátásoktó|, Magyaror-
szeigntlk is rendelkeznie kell saját klímaplitikát,al (stratégiával), illetve ki kall
o A ténvlcgcs kibocsátási adatokat, i||ctvc aztlknak a kiotir i  ki i tc lczcttsógvál la|ásokra vetítósót ld'
az E'rrrópai Környczcti Ügynoksóg jclcnteisébcn' EUA Repclrt No 9/2006, Crecnhousc gas enrissit lt l
trcnds and projektions in Europc 2006. ( I 3, 33), 6l, o.
5 A szakirodaltltn már évekkeI czclótt fclhíl'ta a Íigyelmct arra, hogy hazánkban viszonylag nragas
az o|yan, ún',,no regret', megoldási lehett lségektrek a száma, amelyekkel a kibocsátás-csÖkkentés
olcsón mcgvalósítható. Zl'euy Gy.: A széndioxicl-kibocsótas csökkentése és az európai unió,s
csaílakozás, in. Kerekes S. Kiss K. (szerk.), A megkérdője|ez'eÍts|kerágazat, Az EU környe:zct.
védelrni követelményeinek teljesitése, 2003, Budapcst, MTA, l2l ' o.
6A nrásodik kereskedési időszakra (2008-20l2) vonatkozó, nemzeti kiosztási terv adatai,
http ://www. kwm.hu/szakmai/klima (2007).
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vennie részét a nentzetktjzi és kozösségi ttjrekvések megvalr5sításaból. Erre a
klímaváltozás következményei is kell, hogy sarkallják országunkat, hiszen azok
a kibocsátás helyétő| friggetlenül globálisak,7 illetve a Kárpát Medencét kriltjnö.
sen sút|yosan érinthetik (felborítva kontinentális, mediterrán és óceáni éghajlat
jelenlegi, törékeny cgyensúlyát).. A hazai klímapolitika két kulcsszava erre te-
kintettel a csökkentés és az alkalmazkodás kell, hogy legyen.'
Az említett körülmények determirrá|ják a hazai kibocsátás-csökkentési
lehetőségeket, iIletve figyelembe kelI oket venni a nemzetközi kötelezettségvál-
lalások és a nemzeti előírások értékelésekor egyaránt' Akárcsak azt aZ alapelvet,
amelyiket a nemzetközi jogi szabályozás alapjárrak tekintenek: a közös, de meg-
kü|önböztetett felelősséget.
Ami a ncmzctközi köte.lezcttségvállalásokat illeti, lényeges az is, hogy
|razánk sem a Kiotói Jegyzőkönyv megszi.i|etésekor (|997). Sem aZ ahhoz való
csatlakozásunk időpondában (2002)|(,net.t-t vo,|t nég az Európai Unió tagja, va-
lamint, hogy a kozép-keIet.európai, volt szocialista országok többségével egyiitt
az átmeneti gazdaságúr országok ktlzé tartozr;nk. Erre visszavezethetoen mint
trrra Í-entebb már utaltam ránk nézve sajátosak a kiotói kötelezettségválla|á-
sok. ' '  Így, p|. k isebb mértékben, s viszonylag alacsclny kibocs1rtással je l lemezhe-
tij bázisidőszakhoz ké1lest kcll kibocs1rtás.cs()kkentést e|érniink az h|J- |5-ökhoz
képest.
F'zt tt: önkt|tttcs kö|t,lczettst,gl'tillalcist a szukért(.ík kiilönböz(jképpcn crta-
kclik. Aniben egyetértetrek. az. hogy ,,vállalásaink'' nehezan agyeztethetőck
7 Figyc|cmrc rnó|t i l  kt i| ön(jscn. htrgY l9Í{ti i 's l992 köz(itt annak el|cnére n(ítt a légk(irbcn mórt
szón-dioxid-konccntrációja. hogy cgyidc. it i lcg a hazai kibocsátások mórtékc csökkcnt. Ml,szÁntls
I:'.: Az iiveghtlzhutti',;ti gtizok ltjgktiri k|irlilrgulmu Mat\,ut.tlrszag -liilöll' in. Glatz F. (szcrk,):
Anyagáram|ások és hat1rsai l< a tcrntciszetbcrt. 2003' t}Lrdapcst, MTA, [J l .  tr.
" Noha az cmbcri tevékcrrysc(gck (s a klínlaviiIttlzás k(lzötti összefiiggésck nem tckinthetók mindcn
tckintetbcn tisztázottnak, abban cgyctórtós rrrutatkozik, hogy a k[ímavá|toz'ás haz'ai kövctkezmé-
nyei igen sírlyosak lehetnck. Ez-jelcntiis részbcn az' orsz.ág sirjátos ftildrajzi lrelyzetének köszönhc-
tó, amit a három éghajlat titközőzón1ljakérrt lratározhattrnk meg' Ebben a helyzctben ugyarris cgy
relatívc kismétékii vá|tozás is az cgyik éghajIat dominanciájához vezethet' Klnt,Nvt A.: Eghajlat-
változcis, ismereÍ|elje:;ztés, média és politika,I)cbrcccni Szcrnlc 200613,39t]-400. t.l.
" 2003-ban a környezetvédclmi tárca ós a Magyar Tudományos Akadémia közös krrtatási projckt
elindítását határozta el, Változás, Hatás. Válaszok (VAHAVA) címen. Ld. az' internetcn,
http://www.vahava.hu, visszhangjára, p|' Klínupolitikúra van szükség (interjú Láng István akadó-
rnikussal a klímaváltozás hatásairól), Európai Tükör' 2006/3, 3. és köv. o.
'., A Magyar Köztársaság a jegyzőkönyvhóz az országgyí\|és 49l20O2 (o7' l9.) sz. haÍározatáva|
csatlakozott. A magyar jog részévé azonban csak 2007. február 28.án vál't a jegyzők<inyv, a 2007.
évi IV. törvóny kihirdetésével.
'' A Kiotói Jegyzokönyv 3. cikkclyénck 5.) bckczdése bizonyos eltóréseken túlmenően az e körbe
tarlozó részes felek (államok) számára nagyobb rugalmasságot biztosít. Fen'q'có T. Nacy B.
(szerk.): Nemzetközi környezet- és természctl,édelmi egvezmények jóváhagása és végrehajtásu
Maglarorszrígon, 2005, Budapest, 63-6ó. o.
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össze az EU hosszú távú elképzeléseivel, amelyek jelentosebb (l5-30%-os)
csökkentést céloznak meg. Míg ugyanis közvetlen környezetünkben a várható
tendencia a folyamatos csökkentés , a hazai kormányzati elképzelések a kibocsá-
tások növekedéséről szó lnak. I 2
Vannak szakértők' akik szerint Magyarország a szükséges rnérlékű
csökkentést máris megvalósította, mégpedig a '90-es évek gazdasági visszaesése
révén. Azt a különbséget, Vagy nyereséget, arni ennek révén a bázisértékek és a
célértékek kozött fennáll, egyesek egyébként kiotói tartaléknak is hívják. Mások
szerint ugyarrakkor korántsem egyértelmíi, hogy a kiotói első periódust követőerr
(20|2) nreg tudunk felelni a kiotói .jegyzőkönyvnek. Mivel a kibocsátások évről
évre növekednek, nálunk is költséges, kibocsátás-cstjkkentés i intézkedéseket
kel l  tcnni,  nehogy a kiotó i  tartalékot c lpazarol juk. l]
A kereskedelmi rcndszerbe bevonandó létesítményeket megilleto összes
kibocstitási egységről rcndelkező, első nemzeti kiosztási terv minden esetre azza|
számol még, hogy 200tl és 20|2között a várható gazdasági növekedés mcgma-
rad a kiotói jegyzőkönyv álta| meghatározott korlátok között. Ennek rncgÍ-e|elő-
en az első időszakra a kvóták mennyisógégét alapvetően a vállaltok igényeinek
nregfclclőcn osztották el. Erre azonbatr az alribbiakban még kiilörr ki kell térncnr.
5. F|elyzetkóp a rendszcrt aIkotó jogÍbrrásokró|
Akárcsak a legtöbb tagállarnban, az etrrópai közössógi (B112003 [lK sz.) irányc|v
inrplementáciő.ját hazánkban is sok probléma jellenlezte, il letve je l|ernzi tna is.
A magvar csatlakozás előkészítése során eÍ.vébkérrt észünkről felnrgr.íj|t az
' '  Dzt a rnóÍékct a Tanács határozta rncg kövctkeztctósóbcn (20()5)' anrit cgy biztÍts1rgi köz|cmény
köVctctt, 209,í.os csökkcntési célkitűzésscl, amit 2()20-ra kel lcnc rncgval( lsítalr i .  [ 'gyébktlnt a
magyar gazdasági minisztcr akkor ezt a cólkitűzÓst ( idvcizö l tc. A t1rrsadalmi szcrvczctck cgyörrtct[ i
vélcmónyc szcrint az pcrszc al igha valósítható mcg. t i| lcg. ha közben lrazánk nem tcsz kcl l( l  i t l( i .
ben rlegtblcl(í lópésekct cz iránybarr ( i lyen lchct, pl. az ór intctt ágazatok környczctvcdclrni, i l lctvc
hatókonyságjavító bcruházásainak támogatása). Mencclzstncnt Fóntnr, 20()7. 2l. 02.. 2' o.
( http:l/rvww. rnlbr.hu ).'. PÁt,l'ot-c;yt T.: Az uj évezred köntl,e:ati kihívúsa: az éghaihtl,altozá,s, 200D, Btrdapcst,
L'Harnrattan, 9l. o.; A hosszú távú kibocsátás-csökkcntósi célkitt izésck ténylegcs rncgva|ósu|ása
csak az agrár, illctve közlekedési ágaz'at' valanlltrt a Iakosság bevonásával kópzclhetó e|. Szat;ci
Z.: Az éghajlutvét]elem leg/bntosabb gazdasttgi t,szközei, in: Környczeti néz(ipontok, Tanrrlrlányok
a Környezelgazdaságtani és Technológiai Tanszék l5 óves f-ennál l i isa alkalmából,2005,32.33. o.
(http://korny.uni-corvinus.hu/l5eves/tanulmanyoV1bdor.pd0'; BalÁzs Sznt,órt, i .  m. I16, o.; A
kibocsátas csökkentésének eszközeihez tartozik az energiahatékonyságjavítása, illetve a megújuló
cnergiák arányának növelése' Ld. Pcl(ls M. RÁcz L'. A hazui energiaellutással kapcsolatos kt;zép-
és hosszú távli körnvezetvédelmi követelmények, Az tij nagyar energiapolitika tézisei (2()06 )030),
10. fejezet,2005,24. o. (http://www.gkm.gov.hu/datal364740llÜalbiz__teljesanyagl2l6.pdf).
A kibocsáíasi eg.vségek kere.skedelmi rendszerének bevczetése tr,Ías'yarorsza4ott 29.7
igény arra is, hogy a rendszer bevezetésére kósőbb, a kiotói kereskedési időszak-
tól (2008) keniljön csak sor. ,o Az ElJ ezt elutasította, így a szükséges j ogszabá-
lyokat, il letve a kibocsátási egységek teljes mennyiségére vonatkozó nemzeti
kioszÍú'si terv ÍalnezeÍét a belépés időpont.járu (2004. mcljus ].) kellatt, p<lttÍtl^sab-
ban kelle,tt volna hatál.y'ba léptetni, illetve elkészíteni,
Az implementációról egyébként még a rendszer tényleges bevezetését
közvetlenül mege|őzve több, hivatalos állásÍbgla|ás is megjelent. köztük az ak.
kori igazságtigyi miniszteré a Parlamentben, amelyek szerint hazánk rrár minden
szükséges lépést megtett a rendszer hazai bevezetéséhez,,, A valóságban azon-
ban erről szó sem volt, hiszen gyakorlirtilag minden egyes előkészítő lépés meg-
téte lére jelentős késedelemrnel kertilt sor, ami miatt aztán a kereskedelem tény-
legcs bevezetése mintegy másfél évet csúszott (2006 nyaráig).
Az imp|ementáció egy ktilön törvény elfogadását is igényelte, amire
azonban az előkészítés e||rírzódása miatt csak 2005-ben kerülhetett sor. 2004-berr
ezért eIőbb egy korrnányrendeletet Íbgadtak el és hirclettek i, amely a kibocsá-
tási egységekkel való kereskedelem keretcit rcigzítette. F,z' a 272/2004. (IX 29.)
sz. kormcin.vrendeleÍ volt, amely címe szerint egyes létesítmények tlvegházgáz
kibocsátásainak engedélyezéséről, nyomon követésóről és jelentésérol szólt'
Mivcl azonban valójábalr ennek a jogszabálynak kellett az egész rendszer beve-
zetését el(!készítenie, lIetve a legíbntosabb jogintézrnérryeket iaIakítania'  a
szabályozás hatályát és alapfbgalmait is meg kellett határoznia,.., antelyek ter.
mészetszerű|eg késobb a törvérryben kaptak helyet. A kormányrendelet 2006.
december I l- ig volt hatályban.
2()05 nájttsaban sziilcÍett c,sak lneg a na is hutúlyos Íörvén1, az íiveg-
házhutú,sti gázrlk kiboc,,stitci'si egysógail,el való kercskt,dés zabcilvait.r5l. Ez u
2005. t'l,i Xtr,,. Íört,(n' 1Ünt.l, aInelyik az engedélyezés, tiyonron követés és jelen-
tés szabályait megfelelő szabályozási szintre emelte, s amelyben már megjelen-
tek a nemzeti kiosztási tervre vonatkozó előírások is. A trlrvény maga azonban
c sak keretrende lkezések et tartalmaz. amelvek kitöltéSe. konkret izálása véereha i -
'o BnLÁzS K Sz,tt 't)rt, l .  l l l .  I l5. t l .
' ,  Ld. az igazságügyi minisztcr váLaszát cgy parlamcnti intcrpcl|ációra 2005. októbcr 7-én, arncly
szcrint a 8./12003 EK sz. irányelv implcmentációja hiánytalanul megtörtónt. A hivatalos álláspon-
tot cgyébként a nyugat-európai sajtó is kritika nélkül átvettc, ld. p|. a némct szövctségi külgazda-
sági ügynökség sz'ámára kósziilt jelentést, ,,Ungurn starteÍ Hanclel mit Emis,sionsrec,hten 2005',,
Bundesagenhlr Íür AuíJenwirtschaft, 2004. l2' l4', amely a Bizottságnak Ítissen benyújtott nemze-
ti kiosztási tervünk adataira hivatkozott. Ld' hnp:i/wwrv.mkogy.hu/irom3,7l|7982l|./982-0001.pdf;
http ://wi ssenweltweit.bfai.de.
|6 Ezze| együtt jellemző, hogy a definíciók korántsem vo|tak tcljcsck. Így pl a 2. $ 2. bekezdése a
kibocsátási egység fogalmának meghatározásakor külön jogszabály rendelkczéseire hivatkozott,
amelyek persze nem sztilettek meg. E fogalom meghatározásával is csak a később bemutatásra
kerülő törvénYben találkozhatunk.
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tási rendeletek údán lehetséges. Egyébként a törvényt már érintette néhány ki-
sebb módosítás, jelenleg pedig egy nagyobb, jelentosebb módosítás elott ál1'
hiszen jelenlegi előírásai az űn. kiotói rugalmassági mechanizmusokat (az ehe.
lytitt részletesen em elemzendő együttes végrehajtást és tiszta Íejlesztési me-
chanizmust, illetve az ezekbő| származo kibocsátási egységeket) még nem ve-
szik f igyelembe.rT
Miközben egyfelől a törvény és az említett kormányrendelet feleslege-
sen megkettőzte egyes jogintézmények szabályozását (míg párhuzamosan ha-
tályban voltak), addig másíelől számos kérdés nyitva maradt' lgy különösen a
kiosztás és a tényleges kereskedés (az átruházás) szabályait egyikiik sem tartal-
mazta. A hézagok kitö|téSére sziiletett rlleg a I43/2005. (LII. 27.) sz. kormány-
ranelclct, amely részletes előírásokat taftalmazott irnmár a nernzeti kiosztási
tervről és listáról, a nyilvántartásokról (il|etve számlákról), a felügyeleti díjakról'
a szarrkciókróI és a netnzetközi .jelentéstéte|i kötelezettségckről. Ez a rendele t is
2006. december l |- ig volt hatályban.
Abban az idopontban ugyanis egy újabb kormányrendelct |épett hatá|y-
ba, arnely a korábbiakat hatályon kíviil helyezte. A 2l3/2006. (X. 27.) sz. kor-
man,,rendeletről van szr5, anelv.jclenleg i,s hutálllos,. I1.jogszabály részint dere-
guliiciós feladatot tohött be, részint viszont teljesen új eIcrnekct is tartallnaz,
illetve rnódosította  korábban kialakított jogintézményeket.'n
A rendszernek a törvényból és az ernlílett ktlrmárryrcndeletből á ló vázá-
hoz további jogszabályok kapcsolódnak, anlelyek k()ziil clőször is h/rronr kor-
nrányrcnclelet érdcrnel er.rrlítést. A l83/2005. (IX. l3.) sz' rentlt,le| u kibot:stitci.
'sokkul tijrténrí elszátrulIás (jelentés) hitelesíté,sénck szcnúl.),i és 'szokmui /bltételc-
ir(íl sző|' A óó/2006. (I1].27.) sz. kormcinyrendelet uríalmuzza az elsó időszakra
(2005-2007) vonatkozó magyar nemzeti kio,sztási tervet, illetve kiosztctsi listát,
ahcrgyarr azt az E,ttrópai bizottság.i(tváhagyta' A lista az európai jog (fi7l2003 EK
irárryelv, l l .  sz. rne|lék|et, l0. pont) szer int a terv része, a magyarjogban azon-
ban ezek egyetlerr jogszabályban ntegjelctto. cle ktilön címrnel ellátott, egymás-
. Ujabb nyiIatkozatok szcl.int clkipzelhct(i, hogy az Írn. kiotói nrechanizmtlst.lk bcvczetc(sóre kiilön
törvénnycl kerül majd sor' l-d.: T,örvény küszíil ct Kiotrii Jeg.vzőkiin.y-l, végrehaitúsi ker<,lrentl,szeró-
ről, \4T|. http://www.zoldtech-hrr. 2007. 05. 09.
,* P|. a 272lz0o4' és az alább cm|ítcndó 66/2006. sz. kormányrclrdelct clle ntmorrcló követclmc:rrye-
kct támasztott az üzcmek átalakításakor és bezárásakor csedékcs bejclentési kötc|czettségrc. F'z:az
cl lcntmondásl Í.el kclIett számolrr i '  E'zerr kívűl megemlítheto pó|daként' hogy a szabá|yozás hatá-
lyát is ki ke|lctt terjcszteni, az európai előírások alapján' Megjcgyzem, jelenlcg az a mltlasztásban
megnyilvánuló alkotmálrysórtés áll fenn, rniszerint a rcndszernek a törvényben mcghatározcrtt
hatályát egy kormányrendelet terjesztctte ki' tohát szükségcs még c tekintetbcn is rnódosítani a
törvényt. Több változás összefoglalását ld. BARANYAt G.: Várhakj.jogszabálvi vriltozások a Co2-
kereskedelemben, 7006 (elóadásanyag az interneten) l 2. és köv. o'
http://www.vincotte .hu/pdf/co2_varhatojogszabalyi__valtozasok_a_CO2_kereskedelcmben.ppt
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hoz kapcsolódó dokumentumok' Míg a tc.rv határozza meg az összes kiosztható
kibocsátási egység mennyiséget, azon be|ül az energetikai és az tpari szektor
arányát, a kiosztás alapveto elveit és szabályait (külön kitérve az újonnan belépő
és a bezáró létesítményekre), addig a lista az ingyenesen kiosztandó egységek-
nek a konkrét létesítményekhez valő hozzárendelését tartalmazza. A kormány-
rendeletek tjzt rrtolsókénÍ. a I09/2()06. (v,. 5.) számút kell megemlítenem, ame-
|yík az állam kincstóri l,ttg'|.ontibtt Íartoz<j eg,ségekkel valo renclelkezés zubá-
l1lait á|Iapítja meg.
Három miniszteri rendeIet és egy (normativitást né|külöző) rniniszteri
irányelv tartozik még a rendszert alkotó jogfonások közé. A kömyezetvédelrrri
és vízügyi miniszter 32/2005. (XII. 27.) KvVM sz. rendeleÍe a különböző hatósá-
gi lbtiig',-cteti ttíjak meghatározására irányadó szabályokat írányozza elő.lo A
környezetvódeImi és vízúgyi minisztentek a pénzügyminiszterrel közösen alko-
tott 3B/20()6. (VIII. 22.) KvVM.'PM renc]alete az jmént említett díjak be/izetésé-
nek mritlját szabá|yozz'a. Az utolsó, 24/20()5. (IX l3 ) KvVM számú, rendelet a
körrtyezetvédelrni és vízügyi tárcáé és u hitelesítési tevéken1;ség tartaltni kórdé-
seir(il rendelkezik. Ezt a rendeletct a sürgető implementációs kényszer miatt
kapkodás je|lenlzi, valójában csak az ir1rnyelv 5' sz. mellékletét veszi csak át,
anélkÍil' hogy a gyakor|at igényeinek megÍblelne. Bzt a hiárryosságot kiküszöbö-
lendő, a rendelet megfeleló módosításáig hátralévő idoszakra hirdette ki tárca-
közlönyében a környezetvt'deltni és l,í:Íigyi miniszter 700I/2()0ó. sz. irtÍn.l,'elvt,|,
amc l y a h i t c l c s í t é,.; j av a,s o l t s z a t n p t l t t I j tl i t tartalmazza.7o
ó. Szabá|yozási környezet
Az említett, kiÍejezetten a tárgykörben kiadott jogszabályokon túl röviden ki kell
térni azokra a legÍbntosabb, kapcsolódó jogszabá|yokra is, amelyek nélkiil özhe-
tetlenek a kereskedelmi rendszer működéséhez, illetve amelyek SZoroS rokonsá-
got mutatnak azza|. Ezek jellemzően (környezetvédelmi) közigazgatási, il letve
gazdasági jogi normák. Jelentős részük akárcsak a kibocsátási egységek eres-
kedelmére vonatkozó szabá|yok - hátteréberr gyakran európai közösségi elóírá-
sok' kcjtelezettségek ál lnak.
." Idc tartoznak' pl. az errgedélyezési c|járás hatósági díjai vagy a szakértők (hitclesítíik) nyilr'iln-
tartásának a vezctóséhcz kapcsolódó díjak. A rendeletet egyébként a pénzügynriniszter egyetérté-
sével, az l990. évi 93. törvény 67. $ 2. bekezdésében adott felhatalmazásnak megfele|iien bocsá-
tották ki '
2() Egyóbként a Bizottság e tárgykörberr kiadott, |5612004 sz'' határozatát is figyclembe kellett
ebben venni. Vö. Baranyai, i. m. 13. o'; A rninisztérium honlapján jellemző módon immár tóbb'
mint fét éve az a kózlemény olvasható, miszerint az említett rendclet ,,módosítás alatt', áll.
htpp://www.kvvm'hu/szakmai/klima (letöltve legutóbb 2007. 06. 22-én).
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6. 1. A környezetvédelmi engedélyezési rendszer
Az Európai Unió Tanácsának és Parlamentjének 87i2003 EK sz. irányelve 4'
cikkelyében azúvegházgázok kibocsátásávaljáró tevékenységekre (azok folyta.
tásának feltételéül) engedélyezési kötelezettséget ír eló (kibocsátási engedély)'
Noha az irányelv 8. cikke kifejezetten lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy
a 96161 EK irányelvvel bevezetett, ún. integrált szennyezés-megelőzési- ésel-
lenőrzési rendszerhez (IPPC) tartoző létesítmérryek követelményeit a két enge-
dély, il letve engedélyezési eljárás egybevonásával egyszerűsítsék' a Kormány
kivétel nélkül, minden esetre kaÍt(ís engedélyeztetési ktjtelezett'séget írÍ elíj' A
2|312006. sz. kormányrendelet l $ 3) bekezdése szerint ugyanis a kibocsátási
engedé|y iránti kérelem csak a kornyezethaszrrálat feltételeit megá|lapító enge-
dély jogerőre emelkedését követően nyújtható be.
A kijrnl,czethasználatok engadc|yezésénak rendszerét tl környezet vé-
delmének általános szabályairól sz'ő|ő, l995. évi l]lI' törvény (Kvt') 66, {-a vá-
zolja fel. A jogszabályhely alapján négy, krilönböző engeclélyezési tényá|lás
(illetve azok többÍéle kombinációja) képzelhető el. Környezeti hatásvizsgálatra
kötelezett tevékenységek setén (hacsak nem sziikséges Írn. egységes környezet-
használati engedély is\, ltörnyczctvédalmi engeclél.y,szükséges' Az ernlített integ-
rált szennyezés-mege|őzési s e llenőrzési rcndszer hatálya a|á tartoző létesítmé-
nyck |izemeltetésének az űn. cg.\''ségas környez<:thasznciluti engetlél.l, mcgszerzé-
se az elót.c l tétele. Működő létesítményekre Ítn. környezetvédelrnr |elt i lv izsgálat
írható elő, aminek nyomán környezeÍvédalni mííkötlési cngedóly szLilctik. Az
errrlített három cngedólytípus közos jellemvorrása. hogy kit'b.jczetÍcn körn.vezat-
védclmi cngadal.l,ek, vagyis nrás érdekek Íigyclcrnbe vételót (esetleg a környc-
zetvédelemnek az azokltak va|ó alárenclelését) nem tűrik. ,' Atfogó szemléletűek,
vagyis környezetvédeIrni szempontból tartalmilag te|jes körűek, nolra esetenként
rnclletti.ik további, környezetvéclelmi engedély kiadása lehet szükséges.
A kömyezethaszrrá|at feltételeit adott esetben azonban nem kifcjezetten
környczetvédelmi engedélyben rögzítik' Ez akkor íbrdul e|ő, ha a három, imént
ttevesített engedély egyikét sern írják elő, ilyerrkor a Kvt. a környezclvéclelni
hatr5sag szakhatóságként valrj hevonastiÍ vurja al, s ahoz.zájártr|ás meglétét á-
masztja feltételként. Leggyakoribb pélcla erre a7' építési engedéI.l,'
-' Tekintvc, hogy hazánkban nern létezik (illetve csak korlátozottan érvénycsiil) cljárási intcgráció
(koncentráció)' ugyanazon projekt cngedélyczóséhez akár tucatnyi' kÍ,ilc'nbözó engedóly beszcrzé-
sére is szükség lehct. Ez azt crcdményezi. hogy az cgymással gyakran konkuráló érdckck érvényc.
sítésére kiilönböző eljárásokban, illetve a szakhatósági közreműködés révén kerül sor. (Ez gyakrarr
aztjelenti, hogy ugyanazon hatóság csetenként úgy tűnik, felcslegescn többsziir is eljár ugyan-
azon tevékcnység engedélyezése tárgyában.) For;on L'.. IntegraIív körnvezetjog az Ettrópai Unió-
ban és lvÍugtarorszagon,2000' Miskolc, Bíbor, 85. o'
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Ezek lehetnek tehát aZ aIapL|| szolgáló engedélyek, amelyekhez kapcso-
lódhat az íiveghózgitzokra vonatkozrj kibocsátasi engedély. Miközben a kibocsá-
tási engedély speciális, országos illetékességi szabály alá esik, vagyrs azt az
országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség adja
ki, az alapengedélyek özi1 az elso hármat a vízgyűjtő területeken működo kör-
nyezetvédelmi, természetvédelmi és víztigyi felügyelőségek adják ki, míg a ne-
gyedik esetében az építési hatóság (a jegyző. adott esetben az energiahivatal)
illetékes. Látható' hogy a kormányrendelet idézett rendelkezésén tulmenoen az
cltér|i lletékas'tógi s:abál.l,ok sem teszik lehetővé az engedélyek egybevonását'
ó. 2. A levegri véclelmének gves 'szubtil.t'ai
A körrlyezet véde|mének általános szabályait a már enrlített' 1995. évi L,II|. tör-
vény állapítja meg. E'nnek keredellegii e lőírásai természetszerűleg kiterjednek a
|evegő védelmére is' A Kvt. 22. $-a alapján a védelem tárgya a légkör egésze,
Íblyamatai és összetevői valamirit a k|íma. Az európai |evegővédelmi szabályo-
zás legíbntosabb elemei a környezeti leve4[i védelmének eg.,-as zabalyoit nteg-
hattirozó, 2l/2001. (ll. l4.) ,sz. kormúnyrcndeletbenjelennek meg. Külön ',leve-
gővéde|ni'' l örvény hiányában e rendelet el(iírásait ekinthedürk a szaktertilet
á|talános szabá|yairrak. Ezek olyan tevékenységekre (létesítményekre) is köve-
telményeket állitanak fel,.' ame|yek (rna még) nenr tartoznak a kibocsátási egy-
ség-kereskedclmi rendszer hatálya alá.
Említésre mé|tó különösen. hogy (az 5. $. 6' bekezdése rrlapján) ú.i, lég-
,szenn.l,e:z(i anyag kibocsátásáva| járó tevékenység csak abban az eseIllen angeelé-
lyezhető, ha biztosíkltt a levegőminőségi (immissziris) hatarértékek betttrtása,
illetve ha annak érdekében a tevékenység hatásterületén működő, más létesítmé-
nyekben meg/blelő mértékíí kibtlcsátás-c,stjkkentést ikeriil (a kérelmező kcjltsé-
gére) elérni, F'zt a szabá|yt úgy is éftékelhedük, mint a szennyezőanyagok (rrem
csak az i,ivegház gázok) kibocsátásijogosultságaival való kereskedés egyik elő-
f'eltételét (i|letve pl. az USA.ban annak előfutárát), amit a szakirodalomban
ofÍset poIitikárrak, vagy kompenzációs (kiegyenlítési) modellnek is hivnak.].
A konnányrendeletnek a he|yhez kötott légszennyező forrásokka| kap-
csolatos, általánosnak 1ekintlrető rendelkezéseihez speciális előírásként kapcso-
lódik' pl. a l()/2003. (Vil' ] ].) sz. KvVM rendelet, a nagyteljesítnényíí tüzelőbe-
rentle:ések tekintetében. A villamos energiáról szóló törvény hatálya a|á tartoző
létesítmények körében ez a jogszabá|y kifejezetten a kibocsatási kvótak kereske-
,. ]de tartoznak, pl. különbözo tilalmak, a BAT (leg1obb elérheto technikák) alkalmazásának köve-
telményc, vagy a szennyezoanyagokra (miniszteri rendeletben) megállapított, kibocsátási határér-
tékek. a védóövezetek. intézkedési tervek stb.
23 KEnI'x.gs S. Szr'Ávrr J... A környezeti menedzsment kózgazdasagi eszközei,200l' Brrdapest,
KJK '  19 l .  o ' ;  BÁNot '  l .  n . , l88 ,  o .
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deltnéről SZól. A létesítmények Íizemeltetői ugyanis a légköri savasodast Okozó
nitrogén-oxidok és a kén.dioxid (No,, So, kiboc,sátására vonatkozóankvotákat
kapnak engedélyükben, amelyeket egymás között átruházhatnak.
Az ügyletek érvényességéhez a 1ogszabály a terü|etileg illetékes környe-
zetvédelmi Í-elügyelőség jóváhagyását írja elő, amivel biztosítható, lrogy az átnl-
házás miatt egyetlen területen se kerüljon sor a levegőminoségi normák, illetve a
nemzeti szinten megálIapított, éves plaforr túllépésére.
6. 3. Egyes gazdasági közjogi rulrmák
Az úllamhciztartasról szr,llcj l992. évi XXXVIII, törvényhatározza meg a kincsÍá.
ri lztg1,<.ln értékesítésénck feltétcleiÍ. 2005-ben az e körbe tarttlzó vagyonelcmek
köre kiegészult az tivegházhatású gázok kibocsátási egységeivel. A törvény
|09/B. $-a szerint a kibocsátási egységek a válIalatok részére történő kiosztásr'r-
kig, ilIetve ellenérték fejébcn - árverésen történő átrLrházirsukig tartoznak i<1o.
A kiosztás ingyenes átruházásnak rninősül, ami azonban az álIarnlráztartási jog
szerint nem lehetséges, illetve mirrden olyan intézkedés, ami e vagyoni kört érin-
ti, a kincstári vagyon Í.elÜrgyeletét ellátó rniniszter |.lozzá1ártrllrsát igényli. E,nrrek
az e|lentmondásnak a ltlo|drisára u kibocsátitsi agységck tekintctaban speciális
szabúlyok keriiltck a törvénybe.,. Elté'(í rendelkczéseket perszc nem csak ez a
tÖrvérry tartalrrraz, Iratlem a kincstári vagyoll kezclésének rendjét kialakító kor-
llirtlyrendelet is ad ilyesmirc 1.elhatalnrazást,  anltak alapjr.ln sziiIetett mcg a lnár
cm|ítctt l  ()()/200(). sz. kt lnnáltyrcttdeIet. '5
A 2()07' évre szóló költségve|ést magúllapító, 2()0ó. évi I'X),VIl. törvén.v
66' 's 4; bekezdése szól a kibocsátási egységek ellerrérték |éjóben történó átrtrhá-
zásából származő bel,étclek sorsltr(ll. A bevétel eszerint részben energiahaté-
konysági intézkedések támogatására, részben pcdig a'kibocsátás-csökkentéssel
összeÍLiggő állami Í-eladatok Ílnanszíroztlsára szolgál. Erdekes, hogy ebbe a tör-
vórrybe keriilt bele az arra való |elhata|rrrazás, hogy az'á||am a lehető |egnagyobb
bevétel elérése érdekében a kibocsátási egységek értékesítését (árverésen trJrl
akár) t(jzscleitig,-letek út|án o|dja meg.
A szabályozási környezet részben közjogi, részben magánjogi e|eme a
leginkább érintett energetikai ágazatban, hogy az elektromos áram tirát hazánk-
ban jelenleg hos'szt|i tál,ú megállapodások /brmá.faban, illetvc a pi,ae,liberalizác,i-
." A jogalkotás rnenetét 2004.2005-bcn hivatalos álIáspont szcrint részbct"l az' á]|amház'tartási jog
köróberr feloldandó nehézsógck akadályozták. MT.l.2005. l0. l3.
http://rvww.rnagvarorszag. huihirek/kozclet/kornyczet2005 I 0 I 3
..Az államhiiztartási törvény lOti. $ I) bekezdése a kibclcsátási egységek órtékcsítésére kiilön
rcndelkezéscket irányoz eló, amclyek rnellctt a törvóny egyes, általános szabályai ncm érvényesül-
nek. A kincstári vagyon kezelésérc vonatkozó, részletes szabályok az 5812005 sz. kormányrende-
letben jelennek meg, amelynek 2. $-a kifejezett f.clhatalmazást arÍ'almaz. a kibocsátási egységck
kiosztásának eltéro szabálvozására.
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óval még nem érintett pierc'i Szegmensben rendeleti úton rogzítik. Erutek az a
jelentősége, hogy szabad piacon (amiről tehát hazánkban jelenleg valójában még
nem beszélhetünk) a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének bevezeté-
se (az el|enérték fejében megszerzendő kvótahányad aktuális piaci árának meg-
felelően) az áranl, árának az emelkedéséhez vezetlret. Ez nem csakközgazdasági
kérdés, hanem jogi is, ami pl. Németországban egyes versenyÍb|ügyeleti eljárá-
sokban (kartellügyekben, illetve gazdasági erőfölénnyel va]ó visszaélés miatt)
már fel is merült...' Jelenleg ná|unk ilyen hatás nem nrutatkozik (és nem is várha-
tó telrát,27 nern kizárt azonban, hogy a teljes piacliberalizációt követően (amit
kormányunk legutóbb 2007 közepéről 200tt elejére halasztott el) mégis problé.
mát okoz majd, különösen, ha tekintetbe vesszük a nemzeti kiosztási terv bizott-
sági jóváhagyása kapcsán tapasztalt, legutóbbi fejleményeket (Id. alább), ame-
lyek 2008-tól a kibocsátási egységek szűkösségéltez vezethetnek.23
Ebben a körben két adójogszabiily kiemelése is szükséges még. A tcirsa.
sági és osztalékudrjrrjl szóIó, I996. évi I'XXXI. törvény 7. s |) bekezdése (az
adó. és illetéktorvények módosításáról szóló, 200'5. évi 26. törvény hatályba
lépését követően) 5()%ros atlcjkedvezmtin1,t ircinyoz eIő akibocsátási egységekkcl
való kereskedésből (ide énve a bizományosi tigyletekct is) származó bevételek
tekintetében. Ez a kedvezmény - más intézkedésekkel együtt - elősegíti a keres-
kedést.r9 A Kornrány elképzelései szerint haz'ánk akár már rövid távon az EL)
nleghatározó kereskedési kozpontjává vírIhat ezek segítségével.
Listám végén az energiaae]óra voneúkozó eliíírasok állnak. E'zt az adő.
fa.itát a 2004. évi LXXXL/lII. törvény vezette be. Noha a kibocsátási egység ke-
reskedelemmel érintett gazdasági szektorok köziil ez csak az ertergiaszektorra,
pontosabban az energiapiac (viI|anros áram és földgáz piac) Iibera|izáIt sz'eg-
mensére vonatkozik, mégis meg kell említeni, hiszen ott ugyirnazt a könryezet-
politikai célt szoIgálja' mint a kibocsátási egységek ereskedelme. Feltűnő, hogy
'.' ZnNxr, I. FuHn, A... Hande l nit Co2-Zerti.Íikulen, C' H. Beck Verlag. Miinclren, 200ó, 205-
2 l ó .  o .
27 Mencdzsmcnt lrórum' Üzleti Ncgycd, http://www.mfor.hu/print.php?articlc-265ó0 (<láttrm
nélk.).
28 Az erJctig napvilágoÍ |átott clemzcisc-k abból inclulnak ki, hogy a piac 2003 óta két szegmcnsból
ter,ődik összc, nrégpedig egy kötőtt (lakossági) piacból, illetvc cgy liberalizált (pl. az ipart kiszol.
gáló) piacból. Az elemzések azt is kimutatták' hogy az árnövekcdéshez a kvóták l0 Eurót megha.
ladó piaci árszintje szükséges. Lesi M. Pál G.: i. n. 3. és köv. o.
29 A társasági adó l6%-os kulcsának 8oÁ.osra csökkentése tcrmészetesen azá||am által, ingyene-
sen kiosztott egységck elsó értékesítésekor nem cIvényesül. Az általános forgalmi adóra vonatko-
zóan is találkozunk sajátos elóírással, amely szer.int a magyar AFA-t nenr kcll befizetrri, ha a vev(i
külföldi székhellyel rendelkezik. Ez'taz'érintett gazdasági körök természetesen pozitívan értékclik'
ld. az Enrst&Young hírlevclót, Az tivegházhattisú gaztlk kibocsátcisi eglségeinek kereskedelne
pozitív .fejlemények az adózá's területén címmel, 2005 májusából. l. és kciv. o.
(http.//www.ey.com,/hu).
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noha európai uniós kötelezettségként került sor bevezetésére, az adóktrlcs jóval
magasabb a 9612003 EK sz. irányelvben előirányzott minimális mértéknél. En.
nek az eszköznek a hatásait, il letve a kibocsátási egység kereskedelmi rendszer-
hez való viszonyát ma még korai volna értékelni.]0
7. A rendszer hatósági fe|adatait el|átó szervek
A hatályos e|őírások szerint a kereskedelIni rendszer rnÍiköc.ltetésével kapcsola-
tos állami /bladatok nlegrl,szlanak u Környezetvédalmi és Vízüg.vi Mini'sz|érium,
illetvc az országo,| Környg7g|védelmi, Tcrmészetvédelni és víziig1li Fii/bliigvclő-
ség kö:ött.
A minisztériumot terhclik, p|. a nemzetközi falc,ntéstétcl/c1 kapcso|atos
Í.elaclatok.rl iIletve a nernzeti ki,oszÍci'si tcrtl és li,stu etlíkészítésc, tcir,sacla!ni
cg.tlczte,tésc. Ez pcrsze nenr .ielenti azt, hogy a kölnyezetvédelmi nriniszterttek
szé|cs körű jogositviinyai lennének, nrive| a kiosztási tcrv előkészitésébe 0, gaz-
ttasági miniszterÍ is ba kell vonni. F'nnck a korántsem e|hanyagolható jclcntősé-
géről árulkodik a Magyarország Ír.1 energiapolitikai téziseiről szólti, korábbarr
rnár hivatkozott doklttnentum l2. Íejezete. arnelyik egyenesen ,azt ál|ítja. hogy az
első kiosztási  tervet a Ciazdasági és Köz lekedési Minisztérium készítette elő. . .
A környezctvéde|mi tárca közlön.vaban é'y httnlaplán kall kö::étcnni o
kijlönhözíj ny-om|atv,titt'voktÍ és kitölÍL,,si útmutuÍrjkuÍ, amelyek segítse(gcveI a
kérclmck,.jelentések ós bo'jelentósck egyszerűen' gyorsal] clintézhe tőek...'
. . '  A t i ir i . i 'ny cólkitíizósci kiÍL'Iczctton az cncrgialratókonyság c|(iscgítósórc ir1rnyulnak. [:gycs,
krit ikusabbaIl goncíolkodó kijz{azclászok vólcmórlyc szcrint ugyunakkor az crrcrgiaacl(r bcvczctelsc
vaIi l . jában cnl szolgi i l  cgvcbct, tnint a t i i l .s irsi igi adó kulcs1rnak cgviclc.j i i  csökkcnl 'Ósc rniatt kics(i
kö l tse:gr'ct i 's i  bcvétclck pót|ását ' I] ta|án ciniktrsrlak tűn(i, dc Ini is ki lrrryczctvódclminck t lcvczctt
bcvóteli Íilrr1rsok ismcrcténck tónyóben nagyoll is hihctő kritikától f.iiggctlcntil tekinthc-ti! úgy is a
kót bcvótc| ,,cscrójc' ' '  mint cgy lópós a zö l t . l  erc1i lrcndszcr (vagy zö ld kö|tsógvctós) irányában. I,d.
Kl'ttnrr.s S. Szt,Ávtr J.: A kiirnya:ati menedz'';ntant közguzt|astigi es:kijzei, K.IK-Kerszöv, Buda.
pcst,200l.224-225. o.; F<ltXltt B., A hazui cnergiuudó lakossugi kitetjaszlésénelt hutúsv,i:sgalatu'
in: Környczcti nézópontok' '[. irnr-r lrnárryok a K()|l lyczctÍIazdaságtani és Tcchno|ógiai .[.anszék l5
éves fcnná|lísa alkalr l i ibt l| '  2005' 32-33. o'
(http://korny.uni-corvinus.hu/ I 5cves/tanulmirnyoVfodor.pdf).
..' Idc tailoznak az Európai l}izottság. iIletve az llNSZ éghajlatváltoziisi kerctcgyczméIryc alapján
l'clállt kormányköZi testiiIet (lUNFC]CC) irárryában t.errnálló kötelczcttsógek. Erdckességként
ernlítem csak mcg, hogy 200ó-ban az EU{agál l irrnok közül hazánk voIt az cgyetlen olyan ország,
amclyik az IUNFCCC szárnára. a Kiotói Jegyzókönyv 3. cikkclyónek 3. bekezdésében l( iírt jelen.
tóst lratáridóben megkiildtc. http.,//www.zoItltech.htr/rovatok/uvcglrazhatas (2006. 09. l2.).
.' lrttp://rr"ww.gkm.gov.htr/datal3647 42lL2a|biz-telje sanyag. l 2 l4.pdÍ' 2005, 23. o.
. '  Igy pI. '  a 2006-os kibocsátásokkal való e|számolására szolgáló. hitelesített jclentések forma-
nyomtatványát a 74l|. sz'. közleménnyel a Környczetvédelmi Ertcsítóben hozta nyilvánosságra a
tárca, 200.]' febnrár 2 l -én.
_L t,it,",'ata' i,sy,ég
A környezetvédelmi miniszter - figye|enrbe véve a gazdasági miniszter,
illetve adott esetben a Magyar Energia hivatal á1lásfogla|ását- jogosult megha-
tározni eu ún. úi belépők (rrjonnan megvalósított létesítmények, bővítések) szci-
rnárel kiosztható kibtlcsáÍasi eg1,ségek mennyi'ségét' Ezen túlmenően a miniszté-
riunrot kell a kincstári vagyon körébe tartozó, állami tulajdonú kibocsátási egy-
ségekvagyonkezelő.jének tekinteni' Az utóbbi Í-eladatot a valóságban nem a kör-
nyezetvédelmi tárca' hanem az ingyenesen kiosztarrdó egységek tekintetében a
fofelÍ,igyeloség, az ínternetes itrverés (ortlirre aukció) vagy tőzsdei tigyletek révén
értékesíterrdő egységekrr c'setében pedig a pénztigyminiszter látia el.
Az összes többi feladatot a /ő/bltigvel(iség látja el, azt kell tehát a keres-
kedési rendszer első szárnú szervének tekinteIrünk. A két legfbntosabb feladat-
kör a n.t',iIvcintarÍti';lú (regi.;,:tt,r), illaIy,e szőnlcik veZ<,|<j'|c, t,aluntint a kiboc,.stitti'si
cngcclélyck kiuclú,su, ,sa lt,ta'sí|ményck kiboc,sá|ásuinuk cIlenrir:ésc. A főÍ-elügye-
|őségen belü| e hatáskörök gyakor|ására egy ún. ,,ernisszió-kereskedelmi tigyosz-
tályt'' hoztak létre, ame|y mindössze 4.5 köztisz'tvisel(iből áll. Egyikük az Osz-
tály vezetője (aki többek közt f-elelős a klilfö ldi enrisszió-kereskedelmi lratósá-
gokka| való kapcsolattartásért), egy Í-elclós a nyilvántartásokért (első sorban az
űn. forgalrni jegyzék vezetéséért, a kereskedésben résztvevők egyéni számlájá-
nak kcze|éséért' a hitelesítők Vagy a beÍlzetett díjak nyilvántartiisáért s b.)' míg a
többiek az cngedélyezésse| és a kibocsiit1rsok leliigyeletével Íilglalkoznak. Az
tigyosztá|y tevékenységónek finanszirclzására az érirrtett létesítrnények tizernclte-
tői hatósági fe||igyeleti és számlavczetési díjat fizetrrek (utóbbi szabályozására
egyébként azÜht. nem ad sernmiÍöIe felhatalmazást).
Az ügyosztály míiködése renclkívtil komoly inlbrrnatikai háttcret kíván
meg, aminek Í.e3lesztésóre tö téntck is (hivatalos álláspont szerint megl.e|elő)r5
lépések. Ennek ellenére az elektroniktts rendszer működésére kezdettől Íbgva
jellemzők a, problémák, amelyek rnegnelrezítik a vállalatok kcitelezettségeinek
teljesítését. Igy, pl. u kiiltinbiizti (angcelél.l,a:é,si, ieIetttéstételi, bajclcnté.yi) clieirá-
sok megindítúsu u hagyottttittytl's (írúso^s. nyomtatotí') ./brmabttn é,s elekÍronikusan
egyaránt meg kell, hogy törÍénjen, ami normál körülmények között teljességgel
fe|esleges. Egyébként a 2,7212004. sz. kormányrerrdelet eredeti|eg kifejezetten
előírta a kettős beadványozási kötelezettséget' s a kibocsátási engedélyek magrrk
is tartalmaznak erre vonatkozó, kifejezett előírást' A fóÍblügyelőség elektronikai
háttere pedig nem kielégítő _ a saját honlapján közzétett, s ott még 2007 júniu-
sábarr is olvasható közleménye szerint -, csak 2007 áprilisától (lesz!) alkalmas
.'Az onlirrc aukción törtónő értékesitóst a l09/2006' sz' konnányrcndelet eredetilcg is szabályozta.
A rcndelet 8. $-át a 471200,7. (III. 20.) sz. komrányrendelet rnódosította, arninek alapján tőzsdei
bizomány írtján is lehetséges immár az étékesítés. Ez a lehetőség mint cmlítettem : a 2007.es
köItségvctési törvény hatályba lépósét követoen nyílt meg.
.. Erre utal Be'r-Ázs.SZAt'óKl. i ' z l l . .  1 l5. o.
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arra, hogy minden beadványt elektronikus formában tudjon kezelni. Természete-
Sen a nyllgat-európai (p|. a német) példák e körben is egészen másról, mégpedig
az e-közigazgatás gyorsaságáró|, egyszerŰtségéről szólnak. A nyomtatvárryok és
űtmrrtatók (ha egyáitaián léteznek) clavult infbrmác,iókat tartalnlaznak, p|' nin-
csenek tekintettel a jogszabályok időközbeni módosulásajra.
1.úllépve azonban a technikainak tűnó nehézségeken' meg kell említeni a
rendszer egyik kerékkötőjeként ható hiirnyosságot, ti. azt, hogy jelenleg 'szántos,
a szabályzzcis hatálya cllá tartozrj létesitmény egész egvs:eríícn engeelél'l' nélkiil
műköclik. Ezek nyi|ván neÍl szerepelnek a nemzeti kiosztási listábarr senl, vagyis
kibÚrjnak vaIamennyi kötelezettség teljesítése alól'
Mindezek a problémák számos körülményre vezethetők vissza' amelye-
ket itt teljes körűen nenl vizsgálhatok' Feltétlen|il érdenres azonban megem|íteni
a körn.|,ezetvédclmi közigazgatá,sÍ érintő ,,eleragulat:io's,' intézkcdé,sekct, le:építé-
.sc,/rcl. aInelyek révétr a szakágazatban doIgozók száma rllintegy 30ol,-ka| csök-
kent akkor, arnikor az [iurópai Bizottság 2()02-es országértékclése és tlinden
mértékadó szakérto t i l |ásponda szcr int is növelni kel lett voltra a t isztviselők
számát'].' A hatóságok nem renclelkeznck negfelcIő kapacitással a kornyezet-
használatok állami feliigyelet alá vonására, így pl. a kibocsirtási engedélyek alap.
jául szolgáló, környezethaszná|ati engecler|yek kiadására. s a tevékerrységek rrtó-
lagos eIleniirzésére. Azok a létesítmények. amelyek ncnl kerülnek az ő |átóte-
rükbe. nyi lvántart i isLrkba, a kibocst i tás i  engcdélyezést i  k önnyen kikcrülhet ik.
[1z is tllyan kérdés azolrban, amire a ktivctkezőkbcrr más rncgviltígítiisbarl
v issza kel l  még térnetn.
8. Engeclélyezési el járás, je lentések ós szankciók
Az Üht. 4. $-ának megÍ.eleloen az úvegház hatásÚr gáz kibocsátásávaljáró, rneg.
határozott létesítmények csak külön kibocsátási engedély birtokában lizemeltet-
hetők. Az engedély irárrti kéreIem és az engedély részletes tarta|mi előírásai a
2l3l200ó-os kornlányrencleletben jelennek meg, amelynek 2. sz. melléklete az
etrrópaijognak megfeleló rendelkezéseket tartalmaz e tárgykörben' Az engedély
nem csak nűk()dé,si . l 'c l tétel.hanem 1az Üht.9.s l .bekezdése alapján) egyúttal
eZ az a dokumentum, alnelyik magalarylzza az iizemelteÍ[inek a, kibocsaítjsi egy-
ségek kio,sztiisara irányuló igényét. A kiosztandó egységek mennyiségét azonban
az engedély maga nem tat.talmazza, z csirk az un. kiosztási listában jelenik meg.
.n Ld. a lcgutóbbi értékelések közül, JÁvorr Bencdck-NÉvn.ru Krisztina: Kisebh állam, nag,obb
baj,/; Jelentés a zöldhatósagi rendszer kialakítasának értékeléséről, Védegylct, Budapest. 2007'
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Az első kiosztási időszakban tehát a 6612006. sz. kormányrend^eletből ismerhet-
ték meg a vállalatok a rájtrk gsíi, ingyenes kvóták mennyiségét.,,
Mint arra már kitérterrr, az engedélyezési kötelezettségre és az alkalma-
zandő e|járásra eredetileg a27212004. sz. kormányrendelet vonatkozott' amelyik
szerint 2005' január l. óta az érirrtett létesítmények ngedély hiányában nem
üzeme|tethetők. Mivel azonban trrint az már ugyancsak szóba került - számcrs
létesítmény múiködik mégis irgy, az űj, 213l2006.os rendelet újabb határidőt
szabott (ami a hatályba |épésétől számított 45. nap vo|t) az engedély iránti ké-
relmek benyÚrjtására. F'zze| egyidejűleg a íőfblügyclőség felhívást teItkozzé az
internetclt, figyelmeztetve az érintettekct a szankció alkalmazásának lehetőségé-
re.
2007 e|ejéig mintegy 240 kibocsátási engeclélyt adott ki a Íőfelügyelő-
ség, amelyek egyóbként az interneten teljes tcr1edelmükben hoz,záférhetők. Az
érintett létesítményck Íőként az energiaterntclós. a saját célú (p|. ipari) hőterme-
lés, illetve a kerárniagyártás k(jróbe tartoznak.
Az engedéIyezés tárgyu u léÍesítmatl.,t,, anrelynek Íogalma, értelmezése
körÜrl számos kérdés meriilt |el az eljárások sorátr. Rész|etes elemzés helyett
legyen itt elegendo egy jellemző példa. nriszerint lraziinkban a privatizáciő
eredrlrényeként számos csctbcn különböző. tnás-ntás tuIajclorroslroz tartozó léte-
sítrnény m(iköclik azonos tclephelyen. Ezckrc az tizerneltetók ilyen irányir ké-
relnlei  el le 'rrérc ncttt lehetett egyetIen engedólyt k iadni.
Mint lrittuk' ercdctileg papír- és e|ektronikr-rs formában is be kellett nyúrj-
tani minden iratot. csupán a 2l312006. sz' kormányrende|et irányozta e|ő az
ügyrnenet egyszerűsítését az e-közigazgatáson kereszti-il. A jelerrtésck benyújtása
' Íiiggetleniil att(ll, hogy papíron Vagy e|ektronikr.rsan csak a köz'zétett nyom-
tatványokon történhet, az azoktő| eltérő jelentések fbrmahibásnak minősi,ilnek.
Jellemző, hogy czeknek a nyclnrtatványoknak a közzététele mind a 2005-os,
mind a 2006-os jelentések esetében jelentos késedelemme| történt. E'miatt a
6612006. sz. kornrányrendelet az elsó évben a jelentések késedelme miatti
szankciók alkal mazását feltüggesztette.
Az első jelentések alapján megirllapítható, hogy az iizemeltet(ik gyakrun
neÍn az előírt /brmanyonttatványt ha,^ználták.jaIentéstételrc, és ráadásul SokSZor
az e|őirt szakértői hitelesítés is elmaradÍ. Utóbbi prob|éma egyébként részben
arra vezethető vissza, hogy annak idején az akkreditált hitelesítők jegyzékét is
r7 Megegyzendo, hogy a kiosztás nem igénycl ktilön döntóst, csak technikai intézkedést (az egy.
sógekjóváírását az egyéni számlákon). Ennek a kövctkczménye, hogy a kiosztási dötrtésse] szem-
ben nálunk (pt. a német joggal szembcn) nincs jogorroslat, csupán a nemzeti kiosztási terv és lista
elókészítése során lehetséges korrckciót kérni, a rrrinisztertól, számítási hibára hivatkozva
(2|312006. sz. korm. r. '  8. $ 2. bekezdós)..o Ld. http://www. orszagoszoldhatosag. ov. htt ( letciltés : 2007 . 03. | 2.).
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későn tette közzé a főfelügyelőség' illetve hogy a hitelesítésre jogosult szakértők
száma azőta is meglehetősen alacsony.3n
A21312006. sz. kormányrendelet 19. szakasza bírság alkalmazasát ren-
deli szankc,irjkénÍ a kibocsátási egységekke| kapcsolatos, különböző köte|ezett-
ségek elmulasztása' nem megfelelő teljesítése esetére. A kibocsátási egységekkeI
pl. évente el kell számolni (erre irányul a jelentés)' s a térryleges kibocsátásnak
megfelelo számú egységet ''vissza kell adni'' az á||amnak. A visszaadási kötele-
zettség elmulasztásának szankcióját maga a 8112003' EK sz. irányelv határozza
meg, a bírság rnértékét az elso kereskedési időszakban 40, míg a másocJikban
l00 Euróban ál|apítva meg. kibocsátási egységenként. Ezt a kornriinyrenclelet
egyszerÍierr csak megismétl i.
Miriden más esetbetr Íbrintban adja rrreg a .jogszabály a bírság |egna-
gyobb és legkisebb lehetséges rnórtékót. Engedély né|kiili üzelneIés esetében ez
napi 20.000' l00.000 HUF. míg a nem megÍ.elelő . jeIentés esetében összesen
50.000 500.000 HUF lehel '  nz Üht. l7 '  d-a rnás a rcndeletbel l  ]em részlete-
zett - szankciók alkalmazását is lehetővó teszi .  így p| ' ,  a nenl rneg|elc lő je lenté-
sek esctében, ha a mulasztás megismótlodik' akár il kiboc,'satási angadély i.l yls:-
'szawlnhu|rj. Ezan túl elképzclhctő az t,g.l,éni 'yziimla:tirrllúsa (uz iig.ylcÍck blokk;-
l ti s u ), v a l u m i n Í u t e v é k a nv s c'g kor l ú Í oz ti.s u cs ./é l /íi gga's z t ó,s c i's.
9. Ahazai nemzeti kiosztási tervektrcn rögzített kibocsátási cgység
mennyiségck
A bonyolrrlt eljárás eredmeinyeként rcgszülető, ncmzeti kiosztási tervek több
Íunkciót is bet ö l tenek. Mirrt említettem, r ögzít ik az osszes mennyiséget, azok
elosztiisának szabályait, bizonyos tartalókokat, s kitórrrek a kibocsátások csök-
kentését cé|zó inté,zkedésekre is. Eddig két nemzeti kiosztási terv sziiletett, a
rrrásodikat épp a közelrnúrltban hagyta jővá az Er"rrópai Bizottsiig, ennek véglege-
sítésére még nenr kertilt sor. Az alábbiakban .a tel.iesség i énye nélkül elem-
z'em a tervek meglratározó elemeit.
9, l. Az első kereskedési idő',;zukra (2005-2007) szóló ncmzeti kioszÍcisi terl,
A kibocsátási egységeknek az első időszakra irányadó osszes mennyiségét há-
rom lépésben határozták meg. 2004-ben készü|t egy nemzeti szintű l'elmérés a
tényleges kibocsátásokról, amelynek során megállapítáSt nyert, hogy Magyaror-
.., Ld. a sajtóban napvilágot látott, clső értékelésekct aZ Interneten,
http://rnfor.hr.r/print.php./artic|e_26435 (letöltve 2006. 07' l9-én); míg a
l istáját a fófelügyeloség honlapj án' http://www'orszagoszol dhatosag. gov
ál lanot)'
szakértők és hitelesítok
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szág kiotói vállalásait kibocsátás-csökkentési intézkedések nélkül is teljesíterri
tudja.
A második fazisban egy tanulm1rnyt á1lítottak öSSZe,40 amelyik az érintett
(il|etve esetlegesen később a rendszer hatálya alá kerülő) ágazatok várható kibo-
csátásait becsülte meg, messzemenően Íigyelembe véve a vállalatok á1Íal jelzeÍt
igényeket. Az itt megtbga|mazott előrejelzések szolgáltak alapjául a nemzeti
kiosztási terv tervezetének, ame|yet a Kormány jóváhagyás céljából 2004 végén
a Bizottságrrak benyújtott. A tervezés folyarnatát azonban ezzel a Kormány a
maga részél.ő| még nem zárta le, aIrtrak elIenére, hogy rnár az imént említett er-
vezet is jelentős (fé|éves) késedelemme| készü|t el, s keriilt 2004 októberében a
Bizottsiig asz,ta|ára. December 8-án' röviddel a bizottsági jóváhagyás számára
nyitva álló' 3 lrónapos határidő lete|tét, il letve néhány nappal a tényleges döntést
megelőzoen azonban a Korrnány máris annak módosítását.jelcntette b ' Ebbcn
többek kÓzt tlz összes mennyiség növelését, iIletve azon belül az energetikai
szektor arányának a növe|ését célozta 'lleg't' A Bizottság ekkor a tervc-t feltéte-
Iek nélkt iI c lÍbgadta.
Azonban alig egy évvel később a Kormárry Ítjabb módosításijavaslattal
ál|t clo, az immár jóváhagyott, de még ki rrern lrirdctett ervet illetően. Ennek
hátterében hivatalos indokolás szerint az á|1t, hogy közben a létesítnrényck iize-
rneltetőitő| a korábbiaknál 1lontosabb adatokat sikeriilt beszerezni a tér-ryleges
kibocsátiisokat illetően... A' 212l20lJ4. sz. kormányrendeletben e lőirányzott en-
gedélyezósi eljárások ugyanis elhúzódtak, s csak 2005 második Í-elére Íejezódtek
be. Az engedé|y iránti kórelmek adatait pedig a kormányrendelet szerint figye-
lembe lehetett venni. llzek vo|tak tehát azok' amelyek részletesebb és pontosabb
kép Í-elvázo|írsát te ték lehctové a várhiltó cls kibocsátási egységekkel Í'cdezendő
kibocsátásokró|. Ennek alapjárr a Kot.nán.y l,2 uill irj bnncival kívánta növelni
az egvségck mennyiségét, s egyúttal 2,5-ről ],5.re csökkenteni az ellenérték./e.jé-
ben aÍruhcizhatri egységak aranyat. E'zeket az e|képze|éseket azonllan a BizoÍt-
ság elvetetÍc. A tervet vógül - mint |áttLrk - 2006 tavaszán hirdette ki a Kor-
rlány.
. l0 
A prognózisokat a BKÁE Regionál is Encrgiagazclálkodási Ktrtatóközpontja á|lította |el. P<lt-r, l .
n.,994. o.; A tantrlmány az intcmctcn is elérheto volt, http:// www.kvvm.hu/kl irna (2004).
aI E'zeknek a viiltoztatási igényeknck a hátterében több körülmény á|lt. Így pl., több vállalat csak a
jogszabályi határidő letelte után.jclcntkezett bc a Íi ifcl i igyelóségni| ' Ezen tírl a 200.]-as' részleges
cnergiapiaci l ibcral izáció hatásait sem lelretett korábban értékelni ós f igyelernbe vonni, de be|o.
lyással bírt a Paksi Atomerőrnű 2003-2004' évi üzemzavara is. Nem utolsó sorban megcmlítcncló
az encrgiaipari cégck hektikus reakciója a kvóták kiosztására, atnely szcrint a ren<lszer bcvezetésé.
tól a termelós visszaesése ésaz,árak emelkedósc is várható' Polr, l '  n. '  l006-1008. o.
o. Ld. a KvVM elóterjesztésének vezet(íi összeÍbglalóját KvVM/TJF/l |012006. szám alatt, Buda-
pcst, 2006. nrárcius, 3. o', az interncten: www'kvvm.hu/cimg/documents/030ó_t.if l10el_t..doc
(lett i l tés: 2007. máius 22.)
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Az elfogadott és kihirdetett nemzeti kiosztási terv a teljes időszakra
mintegy 93 míllió tonnában határozta meg a kibocsátási egységek mennyiségét,
ami lebontva éves szinten mintegy 3l millió ingyeneserr kiosztandó egységet
jelent. Közel 2%o az új belépők tar1aléka' s2,5oÁ az, amit a pénzügyminisztéritrm
értékesítlret árverés vagy tőzsdei ügyletek útján.
A terv végleges változata nem él azza| az irányelv adta lehetőséggel, hogy külön
egységekkel honorálja a rendszer bevezetését közvetlentiI nregelőző, kibocsátás-
csökkentési beruházásokat.
2004-ben, a rendszer bevezetése lőtt még nem volt egyértelmű' hogy
vajon annak poz'itív, avagy negatív hatásai lesznek-e a gazdaság szereplóire.
f:nriek a bizonytalanságnak az |ett a következménye' hogy a kio,sztasi tery, szti-
mainak meghaÍáro:u,^at nem annyira a kömyezetvédelmi szempontok vagy akár
a kibocsátás-csökkentés technikai lehetőségei, hanem a gazelusógi szarcplők
igctt),ci es./élelnci c'lctarnitttilttÍÁ.ar M gyarországnak az egész rendsze-rhez való
hoz'záá||ását kiil önöSen a kibocsátási egysógek számának növelésére irányuló,
íb|yamatos ttrekvését meghatárrozták zl,t' így rneg|ogalmazott, .jclentős részben
aIaptalan igérryek, s végü| mintegy l5()fros mértékíi ,,túlullokat:ióhoz'' vczcttck.
V'z aztjelenti' hogy a kiosztott egységek nrennyisége ilyen arányban halaclta meg
az időszak tényleges kibocsátásait, s így a közgazclasági értclemben vett ,szíikö,s-
st'g hcl't'eÍt /lrxlg jelIemezte a piacot. Ez annak ellertére történt így' hogy trivi1r-
lisrrak szárni|' a koz'gaz,dasági tétcl' miszerint a célok megva|(lsu|ásához s űkös-
séget ke|l tercmteni. il letve a túlallokáciő az egész. rendszer nriiködését veszé-
lyezteti, s az egységek piaci árírnak a leszorítását eredtnényezi... tjtóbbihoz kap-
csolódóan talán nem tűnik naivrrak az a fi:ltételezés, hogy a kibocsátási egysé-
gekből a Korltlítny jclentős költ'ségvat<,si bcll<'tclt is el szct.ctat! lrllnu <1rni. rJe
épperr az ingyenes kiosztás terén mutatott, tÚrlzott cngcdékcnységévcl saját maga
hiú,sílotta mag e célkitűzést.
. . Az érintct l i lgazatok képviscl( i inck rnind a korábbi, tónylcgcscrr kibocsátott rnennyisógct' mil ld a
csokkcntc(si Ichctóségckct figyclrncn kívtil hagyó kvtitarrrenrryiséget sikcrt.ilt e lórniiik. A kioszt/ts-
nak az clvickbcn clkópzelhct(i szcmpontjai, clvei (bcnuhmarking, grandfathcring) így ncm érvé-
nvesi i l tek. A vál la|atok mindcnÍélc bertrházás nélkti l  jutottak kvótafclcslcghcz' aminck órtékesíté-
sóvel aztárr bcvétclt érhcttck cl. vij. Szab(l M' l' cikkót '4llurui s:én-dioxid-karcskedt,!etn: Fíi'st-
odasvétel címmc|, Magyar Nirrartcs 2006. Iz,21 ,
http://www.narancs.hu/indcx.php'/gcPagc-/public/hirck/hir.php&id: I 4046.
*" Pel Cj.: Á.jogok ke;deti kios:túsának 'szerepc és haÍá,sui cnisszi1l kere,skadalmi rendszcrekl>en,
in: Környezeti néz(ípontok. .fanulmányok a KörnyezetBazdaságtani és Technológiai Tanszék l5
óves fennál lása alkalmából '  2005' 6l,67. o' Magyarország és rnég nélrány, k<1zép-kelct-európai
orsz'ága túlallokáció piaci hatásait rosszui kalkrrlálta. A legutóbbi (2007 márcitrsi1 arrkción sokkal
kisebb bevételt sikertil elémi a telvezettnél, mivel a korábban akár 30 Eurót is megközclító kvóta-
árak ckkorra 1 Errró alá csökkentek.
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A túlallokáció mögött azonban felsejlik egy másik célkitűzés is, mégpe-
dig az, hogy a vagyoni értékű kibocsátási jogok kiosztása voltaképpen eg;fajta
állami tamogatas, amelynek - úgy tűnik - legitimációt ad a közösségi jog (per-
sze, mint a második terv jóváhagyása során kiderült' eZ nem feltétlenü| van így),
s amely lehet(íséget kínál az állam számára egyes agazatok, vállalatok előnyben
részesítésére, s ezzel c] versen), befol1,ásolasára. E'gyértelműen megállapítható'
hogy az e|őnyt é|vező ágazat nálunk azenergetikai szektor, holott éppenezaza
terü|et, ahol a számos rossz teljesítményű erőmű széles lehetőségeket kínálna a
kibocsátások csökkentésére. Ezt az irány|', mint látni fogjuk, a második terv is
követi, S nem véletlen, llogy azt a Bizottság már csak komoly változtatások elő-
írása mellett, azaz felté|elesen hagyta jóvá.
9. 2. A másoclik (kiotr5i) periódu's (200B-2012) kio',;ztitsi terve
A Magyar Kormány a második kiosztási tervet (pontosabban annak tervezetét)
2007. január l t]-án, aZ'aZ az irányelr, 9. cikkelye szerinti (2006' jűnius 30.árr
Iejárt) határidő je|entős késedelmével nyújtotta be a Bizottságnak jóváhagyásra.
A környezetvéde|mi tárca közleménye szerint el kívánták kerülni a korábbi ki-
osztási terv hibáit, kÍ,ilönösen azt,hogy a terv bázisául kizárólag a vállalatok által
szolgáltatott, kontrollálatlan adatok szolgáljanak. A késedelmet tehát ez a törek.
vós, valamint az érintett vá.l|alatokkal folytatott, bonyolult egyeztetések elhűzó-
dt i  |olyamata magyarázla.. .
Az eredeti határidő elmulasztása miatt egyébként az Európai Bizottság
többszÖr is írásban Íigye|meztette a Kormányt, s végül indokolt állásfoglalásá-
ban 2007' január l8-át jelölte rneg határidőként, amelynek elmulasztása esetén
benyújtja keresetét a Magyar Köztársaság ellen az Európai Bíróságnál. A terv
erre a hatámapra érkezett meg. Attekintését követően a Bizottság további infor-
mációkat kén be' majd azt követően (hivatalos magyar á|láspont szerint a pótló-
lagos inforrnációk érdemi figyelembe vételéhez túlságosari korán), 2007. április
| 6-án me gho zta határ ozatát a j óváhagyás tárgyában. ar
A második terv több tekintetben is eltér az els(jtől.Igy' pl. uz új belépők
Íartalékán belül elkülönítették az energetikai szektorhoz tartozó vállalatok által
előre jelzett, s a kormány által előnyben részesítendő beruházásokra juto részt.
Az új belépőkre vonatkozó kiosztási szabályok sokkal részletesebbek a korábbi-
aknál. Egészen új elem az ún' Jl.tartalék (az együttes megvalósítású, nemzetközi
a5A vonatkozó sajtóközleményt ld. az interneten, http:llwww.zo|dtech.hu (p|. Az emisszió-
kereskedelem végleges kioszítisi terve csak tavasszal lesz meg cimmel' MTI' 2006. 12' 04').
ou Ld. a Bizottság 1Pl0,|lsu sz.határozatát és a vonatkozó sajtóközleményt azEl'J hivatalos hon.
lapján, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference:IP/O7l50 1 .. . (2007 . 04. l ó).
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vonatkozású kibocsátás-csökkentési beruházásokra szánt egységek),", t||etve az
állami garanciavallalás rögzitése a 20l.2 utáni kiosztásokra, Ezen túlmerrően a
terv alapján kiesik a rendszerbol néhány kis jelentőségtí létesítmény, míg rnásik
oldalon néhátl.v üzemmel bővül annak hatálya.
Utóbbi (a hatály kiterjesztése) tekintetében ki kell emclni, hogy két
olyan, kohógázt égető létesítményről van szó, amelyek bevonására Mag|,aror-
szág részéről egyolclalúan (tehát nem a közösségi jog által rögzített köteIezettség
alapjárr, aZaZ a 8712003 EK irányelv l. sz. mellékletében nem Szereplő tevé-
kenység tekintetében) kerül sor.aE
Az eltérések sorában említést érdemel még a kibocsátási egvségek telies
mennyiségének a megcillapítú.stt. ami a teruezet szerint bizonyos (évi 600.000
tonnás) c:sökkenést n7ulat. Az egyeztetések során a vá|lalatok természetesen en-
nél több egységet szerettek volna kiharcolni, míg a környezetvédelmi társadalmi
szervezetek nagyobb nrértékii csökkentés mellett érve|tek. A 2005-ben jeIentett
kibocsátások mértékéhez képest a tervezett mennyiség még nindig (mintegy
l 3%-os mértékű) túlalIokációra irányult.
EIlentrnondásrrak tűrrik, lrogy a Kormány ir kibocsátási cgységek re latíve
nagy szárnát a,zz.a| indokolta a tervezetbcn' lrogy az encrgiaszektorban máris
történtek kibocsátás-csökkentést célzó beruházások' ugyanakkor eZ a terv Sem
tartaltnaz előírást az ítn. korai beruházások (early action) tekintetébeln. Ez a telny-
legcs, honot.álható berttházástlk helyctt isrnét inkább az' itgazat |é|elrneire és na-
gyobb bevételt célzó törekvésére uta|.
A kiosztási terv értékclésének rrtolsó, dc korántsern elhanyagolható |t.rzi-
sirhoz érve, rnagáról a bizottsági jóváhagyásról és annak következménye iroI kelI
még szólnonr' Mint a jogforrások áttekintése kapcsán arra már kitértem' a terv
jogszabállyal törtérrő kihirdctésére, véglegesítésére csak a Bizottság döntésének
Ítiggvónyében kerülhet sor' A bizottság az irárryelv szerintjóváhagyó határozatot
hoz. amely Í'e|tétel nélktili vagy feltételes (az előírt változtatásclk átvezetését
' ' '  
A l0|/20(14 EK sz' curópai tani icsi és parlan"rcrrt i  iránycIv (Linking Directivc) a tag.l lIanlok
szátnára lehcti jr,é tcszi bizonyos kibocsátás-csökkent(i bcrrrházások 1p|. az ún. projektalapú kiotói
mcchanizmusctk a Joint Implemcntation, iI lctvc a Clean Dcvclopmcnt Mcchanism) ptit ló lagos
cgysógckkcl történ(i honorá|lisát.
a8 Az irányelv 24. cikkclye t-elhatalmazza t gál lamokat arra, lrogy 200l l-tó l egyo|dalÍlan kitcrjcsz.
szék a szabályozás hatályát olyan tevékcnységekre, iI|ctvc üvegház'gáz'okra, arrrclyeket n1aga az
irányelv nem sorol fel. Az cmlített esctbcn összescn 4 olyan tizcmról van szó, amelyik többek közt
kohógiízt éget, nrégpedig tlgyanazon |étcsítnróny kohógázát. Kcttó köztiIiik az irányelv hatálya alá
taItozik, mig a rnásik kettó nem. Tekintcttcl a tevékenységkör észbcni azonosságára, illctve arra,
hogy jelentos széndioxid-kibocsátással jár az égetés, a két további létcsítmény bevonását rnind a
kömyezctvédelnri szempont' mind a r,ersenycgycnlóség indokolja. Ugyanakkor a számukra kiosz-
tandó egységek mennyiségélrek meghatározása ktilön nehézséget jelent, rnivel erre a tevékenység-
rejclenleg nen ál lnak rendelkezésre r ferenciák (BAT). Ld' a nemzeti kiosztási terv (2008.20l2)
tcrvczetét a minisztérium bonlapján, http:/iwww.kvvm.hu/szakmai/klima (letöltés: 2007. 05.24).
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követően automatikus) lehet. Az imént (legalábbis nagyvonalakban) bemutatott
terv véglegesítéséhez - mint arra már r'rgyancsak utaltam - vá\toztatásokat kel|
keresztül vezetni.
Áttekintve a többi tagállami tervről hozott friss határo zatokat látható,
hogy a Bizottság a kiotói periódttsra a kibocsótási egységek 'szííkö'sségét igyek-
,szik biztosítani, és az irányelvben meghatarozott kcitletelményeket is a korábbi.
ncil keméttyebb kézzel én,ényesiteni. A Bizottság legtöbb határozata ezért feltéte-
les. A rnagyar tervrőI szóló határozatban, pI. előírta a kibocsátási egységek teljes
mennyiségének I2,4oÁ-<ls csökkentését (mintegy 21 ni1|io tonnára), de elvárja a
Versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó európai jogi szabályok, vala-
nrint az irárryelv III. sz. mellék|etének 5. pontja szerinti, az érintett ágazatokkal
szembeni egyen|o elbánás kritériumának a tervezettnél megÍ.elelőbb érvényesíté-
sét is.
l0. A kibocsátási egységekjogi természete
Az egyik legizgalmasabb kérclés, hogy vajon a kereskedés tárgyát képező kibo-
csátási egységek jogi szemporrtból hogyan minősíthetők. Erről a bevezetést
megelőzöen egyébként komo|y vita zajlott (hogy pl. vagyoni értékíi jog vagy
netán értékpapír lcgycn-e az egység), még ha az a hazai jogtudonrányi fórumo-
kon nem is kapott teret. Ehelytitt csak a magyar jogszabályok segítségével adha-
tó rneghatározásm, illetve a Iegfontosabb rendelkezésekre térck ki, részletesebb.
elmélyü|tebb elemzésre ugyanis csak egy további, külön tanu|mányban kerülhet
sor. A kibocsátási egység foga|mát azÜht,3. $-a az irányeIv 3. cikke|yét alapu|
véve határozza meg' A legális definíció szerint ,,Kibocsátási egység: az e tör.
vény szerinti köte|ezettségek teljesítésére felhasználható' egy tonna szén-dioxid-
egyenérték meghatározott idón belÍil tör1éno kibocsátását |ehetővó tevő forga-
lomképes vagyoni értékű jog''. A Íbgalom egyes elemeit eltérő nrélységben és
az idézettő| eltérő sorrendben - az a|ábbiak szerint lehet röviclen megvilágítani.
A vagyoni értékű jog kifejezés a törvényjavaslat miniszteri indokolásaag
szerint a polgári jog szabályaira utal' ti. ana, hogy az egység tulajdonjog, illetve
atruhazás tárgva leheÍ. Ezt azonban úgy ke|| értenünk, hogy a Ptk' szabályai
csak az Üht. eltérő renclelkezéseinek hiányában érvényesülnek, hiszen mint lát-
tuk' a fent bemutatott előírások a kiosztást vagy az árverést illetően egyaránt
tarta|maznak speciális elóírást. A forgalomképesség tekintetében az Üht. olyan
korlátozásokat rögzit, amelyek alapján az átruházás tekintetében szó sincs a
o9 Ld. a T/13143 sz., az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérol szóló
törvényjavaslathoz készült miniszteri ( KvVM) indokolást (2004. november).
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klasszikus értelemben vett szerződési szabadságrol. A szabadon átruházhatőság
első sorban az ál1am által ingyenesen kiosztott illetve értékesített egységek el-
adására vonatkozik. KcizvetlenüI az államtől azonban nem szerezhet akárki egy-
séget, hiszen pl. kiosztással csak a kiosztási listán szerep|ij vállalatok, il|etve
kü|ön (rniniszteri, il letve bizottsági) lratározat a|apján az új belépok, vagy vis
major rniatt nehéz he|yzetbe kerülők juthatnak kibocsátási egységhez. A vis
major alapján kiosztott egységek továbbadását az iránye|v 29. cikkelye alapján
az Üht. l2. $-a kifejezetten tilalma,zza. Árverésen csak a Íőfe|ügyelőség által
vezetett egyéni szám|ával rendelkezők vehetnek részt. Vevijként pe<lig á|talában
csak az tsU, illetve az E,r"rrópai Gazdasági Térség vállalatai, polgárai szerepelhet-
nek.
A kibocsátási egységcket aZ üZemeltetők nem kapják meg Seln ,,termé-
szetben'', sem értékpapír formájában. A törvény 7. $-a az egységek eletkezése,
órvérryessége és törlése kapcsán kimondjir' lrogy az egységck léírajöttiik id(ípont-
jában - az (rn. Íbrgalrnijegyzékbe való bcjcgyzéskot- etz til|am kin<,,stúri vug.vo_
naba |lrloznak. F'rvényességÜrk pedig az adott kereskeclési időszakra ler.jed ki.
Rz [lht. 8-|0. $.ai tartalmazzák a kiosztás, értékesítés lrasznosítás
alapvető szabá|yait. Itt r(lgzíti a törvényhozó, hogy a kioszÍás átruhcizcisnak, tni,-
nősijl, azza| tehát az egység a kincstári tLrlajdonból átkcrliI az üzemeltető tulaj-
clonába. A végrehajtási jogszabályokból dertil ki, lrogy az á|larn még árverés
útján és tőzsdei tigyletekke| értékesít' tl vullalatrlk közöÍÍi kereskadalc,Inra uzon-
ban niru's ttlvcibbi előírús' itt tehát már elvileg tisztán a Ptk. szabályai érvénye-
stilrrek. A gyakorlatban a helyzet ettől némiIeg eltérő, a tapasztalatok ugyanis azt
mLrtatják, lrogy az átruházásra, il letvc egyéb, pl. egytittmiiködésre irányLr|ó szer-
ződések a piac ncmzetközisége miatt erőteljesen ki vannak téve az' idegcn (kü|ij-
nösen az irngtllszász) hatásoknak....'
A kibocsátási egységekkel kapcsolatos legÍőbb Lizemeltetői kötelezettség
az e|szánlolás, vagyis a tényleges kibocsátásokról évenként (az irányelvnek
megfelelően utó|ag' a következő év áprilisáig) hitclesített jelanté,s készítése, s
egyidejűleg a kibocsátott üvegházgáznak fielenleg szén-dioxidnak, illetve
eshetőlegesen más, a szérr-c.|ioxiddal azonos üvegház potenciált megtestesítő
gáznak) megfelelő mennvi'ségű kiboc.stitcisi eg1,ségnek uz allam részére Í(irtén(j
leadása. A tulajdonra vonatkozó szabályokra tekintettel utóbbit a nragyar jog
visszaadásnak nevezi, de mind a kiosztás, mind a visszaadás csupán az állam,
illetve az tizeme-ltető szám|áján való jóváírással történik.
A törvény - pl. a nérnet joggal ellentétben . nem tesz ktilörrbséget kiosz-
tás és kiadás között. Ráadásul semnrit nem mond rnagáról a kiosztásról, ami
pedig többek közt a tulajdonjog átszállása tekintetében is lényeges. Mint láttuk, a
'u Ezekre ld.. ZrNrp FuHR. i . m., 174-205. o
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kiosztható mennyiséget létesítnrényenként az ún. nenrzeti kiosztási IiSta tartal-
mazza. A lista maga azonban az Üht. 6. $-a alapján még nem a kiosztás (vagy
kiadás). A következo ide vágó rendelkezés azlJht.l0. ö-a, antely szerint a mcir
kiosztoíÍ egységeket .jóváírjak a,z ijzemelÍető számlá.ján. Erre egyébként (a tarta-
lékok kiosztásától eltekintve) évente kerü| sor, általában a listán rnegjelölt egy-
ségeknek a kereskedési időszak egyes éveire történő arányos elosztásával. Egy
egyszerű számlavezetési aktr.rsról van tehát szó, amely általában nem igényel
klil ön határozatot, ezéft sem irányoz' elő a hazai jog vele szemben jogorvoslati
Iehetoséget.
A lista és a jóváírás közötti kapcsolatot a törvény ezek szerint nem hatá-
ruzza meg. és azt senr monclja rrreg. va|ójában mi a kiosztiis' te|rát a Íblyamal
leglényegesebb eleme homálybarr trrarad. Ebben a kérdésben a l09/200ó-os
kormáttyrcndeIct 5. $ l) bekezdése szclIgál - vélelnényem szerint nem egészen
következetes és trcm is meg|elelő szintÜr iránymr.rtatással. Aszerirrt ugyanis
mugát a lóvciírást kell kiosztasnak Íakinteniink. 
.|,ehát míg a törvény alapján a
.jóváírásnak szinte csak technikaije|entősége l nne (az egységekke l való tónyle-
ges rendclkczést téve lehetové), a rcndelet alapján annál jóval többro| van szó,
hiszen ezze| az inÍ.ormális aktussal kerül sclr a tu|ajdonjog (clső) átrr.rházására is.
l  l .  Osszegzés
Az űvegházhatásÍr gázok kibocsátási egységeinck oreskedelmét lehetővé tcvő
jogi keretek kialakítására hazánkban csak lassan, késedelmeserr kertilt sor, és
azok módosítása gyakor|atilag Íblyamatos. Ez részben természetes' amennyiben
tanr-rlási folyamatról van szó, részben azonban ncn megfelelő előkészítésről
áru|kodik. A .jogalkotói késedc|em ahhoz Vezetett, hogy a kereskedelem az
irányelvben előírt 2005 janrrári időpont helyett ténylegesen csak 200ó tavaszán
indulhatott c l . ' '
A ké'set|clmt,.sség azonban nem cg.l,et!íili hibá.ja a hctzai j<lgulklttisnuk,
hiszen mint 1áttuk, 'szátnos e llcntmondó és hión.vo,s.jogszubál,l,i renclelkezé's'sel is
tulcilkozhaÍunk.
Az előirások tartalmát nyilvánvaló nródon befolyásolta az érinteÍt válIalatok által
kifejtett érdekérvényesítő tevékenység. Ez vezethetett többek közt a
túlallokációhoz, az egyenlő elbánás elvének megsértéséhez, illetve a bizottság
által támasztott feltételekhez, a második nemzeti kiosztási terv kapcsán.
5l A határidos piacon tcrmészetesen márkorábban is szülcttck megállapodások. Az errrópai keres-
kcdelemnek megte leló ügyleteket 2005 elejét(il' de a kiotói mechanizmusok alapján már korábban'
2003-tól is kötóttek. Ezekre ld. aZ intcrncten, http://www.zoIdtech.hu/cikket</200ó03 14emisszio;
illetve Huent J., Széndio.rid-árupitlc az inf'ormcit:iós Íar'sudalonban, in Magyar Tudomány Napja,
2004' Budapest' BGF' l03. o. (http://e|ib.kkf.hrr/TEK/09_HUBA|_Jozsef.pdÍ)
3  i 6 Fodor László
Ugy tűnik, a Kormány a kiosztást burkolt állami támogatásként kezeli'
amellyel előnyben részesítheti a hazai vállalatokat, külonösen az energia szek-
torban. Egyúttal az is kitapintható, hogy a klímaváltozás miatt a hazánkat terhe-
lő felelősséget és az annctk én,ényesítését 'szolgaló intézkedéseket nem kezeli
kellő komolysaggal. A kibocsátások Íblyamatos növekedésével számol, miköz-
ben az EU a kibocsátások egyre nagyobb mérvű csökkentését cé|ozza meg.
Mintha szembe rnenetelnénk a menetirátrynak. A tÚrla|lokáció rniatt - rrrég ha a
kiotói vállalások tekintetében eddig csak próbaidoszakról beszélhettünk is
aligha kerülheti el az orsztig ct:t a kritikát, mi,szerint hozzá.jarult q rendszer ctl-
rópai s:intű httlurcúhoz.
Az' hogy az á||an egyik oldalon ingyenesen ad jogot a szén-dioxid ki-
bocsátására, s az ipartól, energiatermelőktol nenl vár eI csökkerrtést, rníg a másik
oldalon a rendszerbe nrég be nem Vont ágazatok (mint a kozlekedés' azon beltil
különösen a teherszál|ítás) és a háztartások tekintetében em tesz érderni irrtéz-
kecléseket a kibocsátás-csökkentés ö ztőtrzésére. a jövőberr a rendszer szükség-
szeriinek tűnő kiterjesztésére t kintette| ' tarsercIalmi igttzstig|ulansághoz, illc|ve
tú ú r k t l t t lI i k ! t t.s t lk h t r i'.r t' t, : t, I h t, !., 
:
A szuhcilwlk g.l,ukorltlti érvényesülésc, is ttjbb szenpontból problarnuti-
Álls. E|oszÓr is: eredetileg egy rugalnras, közgazdasirgi eszközrő| lenne szó, amit
a közösségi jog biirokraÍikus clcmektcl kombiIrált' Ehhez a nagyar jog- il|etve
intézrrrényrenclszer is ,'hozziitctte a magáét'., gondoljunk csak az egyelőre rrreg-
kett(jzött kérelnrezési, bejelentési kötelezettségre, Vagy az elektronikus kapacitás
|riányossiigaira, amelyck u szabtil'vtl:ct,s'i módszarÍől clvárhutr| eIőn.},ökt,t bixltl-l,
behuttitol.jtilr. Mindezt csak részben kompenziilhada  ÍöÍ-elügyelőség ^egyébként
'.rugalmas, egytittlnűköcjő és messzemenően informatív hozzáál|ása,'...' A btirok-
ratiktts elemek sern m(iködnek azonbatr megfelelően, lriszen pl' szántos létesít-
rnény nrég ma is kibocsátási cngedély nélkiil l izemel.
A masodik keraskcclési dőszqk bizonwl'san vciltozá,,nkctt hoz ma1d rnagá-
val. Ezt rnár orrtnagában véve- a kibocsátási egységek számának a jelentős csok-
kentése is indukálja, a szíikösség irányában hatva. Az ugyanis már alkalnas
tjsztönző lehet arra, hogy a vállalatok kibocsátásr"rk csökkentését eredményező
intézkedéseket tegyerrek, illetve nemzetkcizi projektekben ve'gyenek részt, de az
álIamot is hatékonyabb szabá1yozás működtetésére szoríthada.
52 Szabó Z.'. A szennvezés joga: közvug1,611, http://nol.hu/cikkl446904 ,200.1 . |5.l8., 2' o'
.. A fófelügye|őség hozzáá||ásának értékelósét ld., Környezetvéde|em, 200614, 7. o' (Tőzsdén
értékesíthető levegőtisztastig, üyag, ttz emissziókereskedelem é's -hitelesités Jblyanlola, konferen-
cia-beszárnoló).
